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Porotalouden sukupolvenvaihdosta on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi maatilan 
sukupolvenvaihdosta. Puhtaasti verotuksen näkökulmasta aihetta ei ole tutkittu juuri lainkaan. Kui-
tenkin monen porotilan toiminnan jatkuvuuden kannalta kyseessä on tärkeä aihe. Tutkimuksen toi-
meksiantajana on poronhoitajaperhe, jossa porotilan sukupolvenvaihdos on ajankohtainen. Suku-
polvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin ennen varsinaista toteutusta, jotta 
tulevaan muutokseen ehditään valmistautua. 
 
Työn tarkoituksena on selvittää millä edellytyksillä porotilan sukupolvenvaihdos on toteutettavissa, 
sukupolvenvaihdosprosessin vaiheet sekä vaihdoksen toteutustavat. Tavoitteena on löytää sekä 
luopujan että jatkajan kannalta verotuksellisesti taloudellisin tapa toteuttaa sukupolvenvaihdos. 
Tutkimuksen lähestymistavaksi on valittu kartoittava tapaustutkimus. Tutkimusmenetelminä on 
käytetty laadullisia menetelmiä, kuten teemahaastatteluja, havainnointia ja dokumenttianalyysiä. 
Tärkeimpinä lähteinä ovat Verohallinnon ohjeet ja lainsäädäntö. Lisäksi tietoa on kerätty aihetta 
käsittelevästä kirjallisuudesta, ammattilehdistä, sekä porotalouden asiantuntijaorganisaatioiden ja 
sidosryhmien verkkosivuilta. 
 
Työn tuloksena on luotu prosessikaavio sukupolvenvaihdoksen toteutuksen vaiheista verotuksen 
näkökulmasta. Lisäksi eri toteutustapojen veroseuraamuksia on vertailtu taulukon avulla ja analy-
soitu niiden vaikutuksia sekä luopujan että jatkajan kannalta. Työn ansiosta toimeksiantajalla on 
mahdollisuus nähdä eri toteutustapojen edut ja haitat. Jatkotutkimuksessa voisi selvittää, onko po-
rotilan sukupolvenvaihdoksessa mahdollista soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennuksia tämän het-
kistä oikeuskäytäntöä laajemmin. 
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Change of generation in reindeer husbandry has not been studied a lot and from the taxation point 
of view it has been studied very little, though it is a current topic in many reindeer farms. As a 
commissioner of this research is a reindeer herding family in which this change is due to happen 
in the near future. 
 
The purpose of this thesis is to clarify the prerequisites as well as to describe the process of the 
generational change in reindeer husbandry and to make a comparison between different ways of 
handing over the business activities to the next generation. The aim is to approach the topic from 
the viewpoint of taxation and to find economical way for both parties to implement the change. This 
research has been carried out as a case study by using qualitative research methods such as 
theme interviews, observations and documentary analysis. Most important sources of information 
have been instructions of Tax administration and legislation. Additionally, information has been 
gathered from written sources, professional journals and from webpages of expert organizations. 
 
Result is a process diagram which shows the phases of the generational change from the taxation 
point of view. Furthermore, the tax consequences related to different ways of handing over the 
business have been compared in a form of a table. Through this thesis, the commissioner can 
make comparisons between options as well as see the advantages and disadvantages of each 
option. Further research could clarify if it were possible to apply the tax reliefs related to reindeer 
husbandry generational change more widely than the current case law allows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: reindeer husbandry, reindeer farm, change of generation, taxation, forms of support, 
legislation, tax planning 
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1 JOHDANTO 
Sukupolvenvaihdos on ajankohtainen aihe porotiloilla. Monet porotalouden harjoittajat ovat eläköi-
tymässä ja suunnittelevat toiminnan siirtämistä nuoremmille jatkajille. Vaikka sukupolvenvaihdos 
tapahtuu usein perhepiirissä, se vaatii suunnittelua. Jokainen porotila on omanlaisensa ja siksi su-
kupolvenvaihdoskin toteutetaan tapauskohtaisesti. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millä edellytyksillä porotilan sukupolvenvaihdos on toteu-
tettavissa, prosessin vaiheet sekä vaihdoksen toteutustavat. Tutkimuksen tavoitteena on löytää 
sekä luopujan että jatkajan kannalta taloudellisin tapa toteuttaa sukupolvenvaihdos. Työssä käy-
dään myös lyhyesti läpi sukupolvenvaihdostilanteessa hyödynnettävissä olevat tukijärjestelmät. 
Työn pääpaino on verotuksellisessa näkökulmassa. 
 
Sukupolvenvaihdos on aiheena laaja, joten työ on rajattu käsittämään ainoastaan porotilan suku-
polvenvaihdostilanteessa huomioon otettavat seikat. Esimerkiksi käyvän arvon määrityksessä on 
huomioitu vain porotilan ja toimeksiantajan kannalta oleelliset omaisuuserät. Sukupolvenvaihdos 
voidaan toteuttaa luopujan elinaikana tai kuoleman jälkeen. Työssä käsitellään ainoastaan luopu-
jan elinaikana tehdyn luovutuksen toteutustapoja. Työstä on rajattu pois myös vaiheittain toteutettu 
sukupolvenvaihdos.  
 
Tutkimuksen lähestymistavaksi on valikoitunut tapaustutkimus eli case-tutkimus. Aihetta tutkitaan 
aidon tilanteen pohjalta. Tapaustutkimuksen tavoitteena on antaa mahdollisimman todenmukainen, 
syvällinen ja kokonaisvaltainen kuva tutkimuskohteesta. Käsillä oleva tapaustutkimus on luonteel-
taan kartoittava ja kuvaileva. Tapaustutkimuksessa hyödynnetään kvalitatiivisia eli laadullisia me-
netelmiä. Se eroaa puhtaasta kvalitatiivisesta tutkimuksesta siinä, että käytettäviä menetelmiä on 
yhden sijasta useita. Yksi tapaustutkimukselle tyypillinen piirre on tutkimusongelman moniulottei-
suus, minkä vuoksi onnistunut toteutus vaatii useiden tiedonkeruu- ja analyysimenetelmien käyttöä. 
(Kananen 2013, 54–57; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 138–139.) 
 
Tutkimusmenetelminä työssä on käytetty teemahaastatteluja, havainnointia, sekä dokumentti-
analyysia. Teemahaastattelulle tyypillistä on vapaamuotoinen ja keskustelunomainen ote. Haas-
tattelussa edetään ennalta mietityn keskustelurungon mukaisesti, mutta kysymyksillä ei ole kuiten-
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kaan tarkkaa muotoa tai järjestystä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 208, 216–217.) Haastat-
telujen lisäksi tietoa tutkimuskohteesta on saatu omien havainnointien perusteella, sillä toinen opin-
näytetyön tekijöistä on itse kasvanut porotilalla. Dokumenttianalyysia on käytetty verotuksen asia-
kirjojen ja toimeksiantajan muistiinpanojen tarkastelussa. Toimeksiantajan haastattelulla on pyritty 
kartoittamaan lähtötilanne ja toiveet työn suhteen. Lisäksi sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa 
sovellettavat periaatteet on tarkistettu konsultoimalla ja haastattelemalla porotalouden ja verotuk-
sen asiantuntijoita. Tärkeimpinä lähteinä työssä ovat verohallinnon ohjeet ja lainsäädäntö. Tausta-
tietoa on lisäksi koottu aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta, ammattilehdistä sekä porotalouden 
asiantuntijaorganisaatioiden ja sidosryhmien verkkosivuilta. 
 
Toimeksiantajana on erityisellä poronhoitoalueella sijaitsevan porotilan omistajaperhe. Tila on pe-
rustettu porotilalain (590/1969) nojalla vuonna 1978. Isäntä on muutama vuosi sitten eläköitynyt ja 
tilan poika on saavuttanut juuri täysi-ikäisyyden, joten sukupolvenvaihdos on erittäin ajankohtainen 
aihe tilanpidon jatkon kannalta. Työssä toimeksiantajaa käsitellään anonyymina ja omaisuustiedot 
esitetään esimerkinomaisesti. Työ koostuu teoriaosuudesta, joka käsittää luvut kahdesta neljään. 
Jotta aiheesta syntyisi kokonaiskuva, luvussa kaksi on käyty aluksi lyhyesti läpi porotalouden kä-
sitteistöä, organisaatiorakenne, merkitys elinkeinona sekä porotalouden verotuksen yleispiirteet. 
Luvuissa kolme ja neljä tarkastellaan itse sukupolvenvaihdosta ja sen etenemistä suunnitteluvai-
heesta toteutukseen verotuksen näkökulmasta. Luvussa viisi käsitellään case-porotilan sukupol-
venvaihdosta teoriaosuuden valossa. 
 
Porotilan sukupolvenvaihdosta on tutkittu vähän verrattuna maatalouden ja yrityksen sukupolven-
vaihdoksiin. Porotalouden sukupolvenvaihdosta käsitteleviä tutkimuksia oli haastava löytää. Ai-
hetta on tutkinut Ira Määränen agrologin opinnäytetyössään Poronhoidon jatkuvuus - sukupolven-
vaihdoksen kautta tulevaisuuteen. Määräsen työ valmistui vuonna 2005 Rovaniemen ammattikor-
keakoululle. Työssä aihetta tarkastellaan käytännön toteutuksen kautta ja siinä käydään läpi suku-
polvenvaihdoksen eläke- ja tukivalintoja sekä perintöön, tilakauppaan ja rahoitukseen liittyviä seik-
koja. Myös verotusta käydään läpi lyhyesti.  
 
Erityisesti verotuksen kannalta porotaloutta on tutkinut Reijo Parkkila vuonna 2010 valmistuneessa 
Pro gradu -tutkielmassaan Porotalouden verotus. Siinä käydään läpi poroverotuksen historiallinen 
tausta ja kehitys nykyiseen muotoonsa. Työssä tarkastellaan myös porotalouden keskimääräisen 
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puhtaan tuoton verotusta suhteessa tuloverotuksen todellisten tulojen verotukseen. Työ antaa hy-
vät lähtökohdat porotalouden verotuksen periaatteiden ymmärtämiselle. Sukupolvenvaihdosta 
Parkkilan työssä ei ole juurikaan käsitelty. 
 
Porotalouden sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta ei ole juurikaan aiemmin tutkittu. Tut-
kimusaiheena porotalouden sukupolvenvaihdos on mielenkiintoinen, moniulotteinen ja ajankohtai-
nen. Tekijöiden toiveena on, että työstä on hyötyä toimeksiantajan lisäksi myös muille sukupolven-
vaihdosta suunnitteleville porotilallisille. 
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2 POROTALOUS 
Poronhoito on yksi vanhimpia pohjoisen elinkeinoja. Erityisesti Lapissa sillä on tärkeä työllistävä 
vaikutus sekä kylien elinvoimaisuutta säilyttävä vaikutus. Porotaloutta säädellään poronhoitolailla.  
Poronhoitolaissa määriteltyyn poronhoitoalueeseen kuuluu Lapin maakunta ja pohjoisosat Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista lukuun ottamatta Kemi-Tornion aluetta. (Poronhoitolaki 2 §.) 
Kuviosta 1 käyvät ilmi poronhoitoalueen ja paliskuntien rajat. 
 
 
 
KUVIO 1. Paliskunnat. (Paliskuntain yhdistys. 2016c, viitattu 19.12.2016.) 
 
Poronhoitoalue on jaettu paliskuntiin. Paliskunta on rajoiltaan ja poromäärältään määritelty yksikkö, 
joka huolehtii poronhoidosta alueellaan. Vuonna 2015 paliskuntia oli 54. Paliskunnista 20 pohjoi-
sinta muodostavat erityisen poronhoitoalueen, jossa poronhoitolain mukaan maankäyttö ei saa ai-
heuttaa huomattavaa haittaa poronhoidolle. Eteläisemmät paliskunnat muodostavat muun poron-
hoitoalueen. (Poronhoitolaki 6 §; Paliskuntain yhdistys 2016c, viitattu 19.12.2016.) Paliskunnan 
yhtiömuotona on erityislainsäädäntöön perustuva yhdistys ja toimialana poronhoito eli TOL: 01492. 
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Poronomistajat ovat oman paliskuntansa osakkaita. Jokainen poronomistaja voi olla vain yhden 
paliskunnan osakas. Poronhoitovuonna 2014–2015 koko poronhoitoalueella oli 4 384 poronomis-
tajaa ja todellinen eloporoluku oli 191 118 poroa. (Poronhoitolaki 6 §; Poromies (2) 2016, 36–37.) 
Poronomistajan ja hänen perheensä asuinpaikkaa kutsutaan porotilaksi. Laki porotalouden- ja 
luontaiselinkeinojen rakennetuista määrittelee porotilan seuraavasti: 
 
Porotilalla tarkoitetaan porotilalain (590/1969) tai porotalouslain (161/1990) nojalla perus-
tettua taikka niiden, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) tai tämän 
lain nojalla rakentamiseen myönnetyllä tuella rahoitettua porotalouden harjoittajan asuin-
paikaksi tarkoitettua tilaa taikka muuta yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan 
tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, porotalouden harjoittamisessa 
käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä poronhoitoalueella sijaitsevaa yk-
sikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella. (Laki 
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista 6 §.) 
 
Porotilayrityksiä on monenlaisia. Porotila voi olla perinteinen porotila, poronlihajalostamo, poromat-
kailutila tai monialayritys. Perinteinen porotila ja lihajalostamo keskittyvät lihantuotantoon. Lihaja-
lostamossa tuotanto viedään kuitenkin astetta pidemmälle, koska oman poronlihatuotannon lisäksi 
voidaan ostaa jalostukseen myös muiden poronlihatuottajien poronlihaa. Poromatkailutilalla poron-
lihatuotannon ohella poroa hyödynnetään esimerkiksi matkailu- ja ohjelmapalveluiden tuottami-
sessa. Monialayritys on yhdistelmä, jossa poronlihantuotannon lisäksi tuloja saadaan useasta eri 
lähteestä, kuten matkailusta, lihanjalostuksesta, käsitöistä, maataloudesta, metsätaloudesta ja 
muusta palkkatyöstä. (Meristö, Järvinen, Kettunen & Nieminen 2004, liite 2.) 
2.1 Porotalouden organisaatiorakenne 
Kuviossa 2 on kuvattuna porotalouden organisaatiorakenne. Poronomistajat ovat oman alueensa 
paliskunnan osakkaita ja paliskunta vastaa poronhoidosta alueellaan. Paliskunnan kokouksessa 
valitaan poroisäntä, varaisäntä ja neljä hallituksen jäsentä. Poroisäntä johtaa töitä oman paliskun-
tansa alueella. (Paliskuntain yhdistys 2016c, viitattu 19.12.2016.) 
 
Paliskunnat ovat paliskuntain yhdistyksen jäseniä ja käyttävät äänivaltaa yhdistyksen kokouk-
sessa. Paliskuntain yhdistys on porotalouden asiantuntijaorganisaatio ja sen tehtävänä on ohjata 
ja neuvoa paliskuntia ja poronomistajia ja pitää yllä niiden suhteita muihin sidosryhmiin. (Paliskun-
tain yhdistys 2016a, viitattu 19.12.2016.) 
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KUVIO 2. Porotalouden organisaatio. (Paliskuntain yhdistys. 2016a, viitattu 19.12.2016.) 
 
Porotalous kuuluu maa- ja metsätalousministeriön vastuualueeseen. Lapin aluehallintoviraston 
tehtävänä on valvoa poronhoitolain ja sen mukaan annettujen säännösten ja määräysten noudat-
tamista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tavoitteena on maaseudun kehittäminen ja 
elinvoimaisuuden säilyttäminen. Se vastaa muun muassa porotalouden ja luontaiselinkeinojen ra-
hoitustuista, niihin liittyvästä neuvonnasta ja valvonnasta sekä porotiloja ja luontaiselinkeinoja kos-
kevista luovutusluvista. (Paliskuntain yhdistys 2016b, viitattu 19.12.2016; Aluehallintovirasto 2015; 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016.) 
2.2 Porotalous elinkeinona 
Poronhoitovuosi alkaa kesäkuun alusta. Tärkeimpiä työjaksoja porotalouden kannalta ovat kesän 
vasanmerkitys ja syyskuun lopulla alkava poroerotuskausi. Perinteisessä porotaloudessa pääpaino 
on lihantuotannossa. Tuotannontekijöinä ovat luonnonvarat, työ ja pääoma. Poronomistaja tuottaa 
tuotannontekijöiden avulla markkinoille poronlihaa, jonka hinta puolestaan määräytyy kysynnän ja 
tarjonnan mukaan. Toiminnan tuotto selviää, kun poronomistaja saa tuotantonsa myydyksi. Jos 
tuotto ylittää tuotantoon käytettyjen tuotannontekijöiden eli tuotantopanosten arvon, on toiminta ol-
lut kannattavaa. (Kemppainen, Nieminen & Rekilä 1997, 61.) 
 
Luonnonvarojen merkitys porotalouden tuotannontekijänä on ensisijainen ja porolaidunten uusiu-
tuminen on tärkeää porokarjalle. Eläessään luonnonvaraisena poro lisää arvoaan ilman ulkoisia 
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panoksia, mutta luonnon ravintovarojen vähentyessä poronomistajat joutuvat turvautumaan lisä-
ruokintaan ja siten lisäämää pääomaa tuotantoonsa. (Kemppainen ym. 1997, 61.) Poromäärät py-
ritäänkin pitämään luonnon kantokyvyn rajoissa, sillä jatkuva lisäruokinnan tarve heikentää elinkei-
non kannattavuutta. 
 
Työtä ja pääomaa tuotannontekijöinä tarvitaan porojen suojelemiseen, laidunnukseen, porovahin-
kojen ehkäisemiseen, porojen kokoamiseen, merkitys-, erotus- ja teurastustöihin sekä lihan myyn-
tiin ja markkinointiin. Pääomaan kuuluvat mm. työssä käytetyt koneet, laitteet ja rakennukset. 
(Kemppainen ym. 1997, 61.) Koneiden merkitys työn apuvälineinä on jatkuvasti korostunut. Konei-
den, kuten mönkijöiden ja kelkkojen, huolto ja polttoainekulut ovat poronomistajille suuri kuluerä. 
 
Poronhoidon haasteina ovat teollisen maankäytön aiheuttama paine sekä suurpetovahingot ja 
muut ihmistoiminnan aikaansaamat vahingot. Metsähakkuut, rakentaminen, kaivokset ja tuulivoima 
pienentävät porojen laidunalueita. Esimerkiksi talousmetsien hakkuukierto on niin nopeaa, että po-
rojen ravintona tärkeitä luppometsiä ei ehdi syntyä. (Paliskuntain yhdistys 2017, viitattu 14.2.2017.)  
Pelkällä lihantuotannolla porotaloudesta on vaikeaa saada kannattavaa. Lihan ohella kuitenkin 
muun muassa poron nahka, luut ja sarvet ovat hyödynnettävissä raaka-aineena. Poroa voidaan 
hyödyntää myös esimerkiksi matkailu- ja elämyspalvelujen tuottamisessa. 
 
Porotilat ovat tyypillisesti monialayrityksiä ja tulot koostuvat useasta lähteestä. Porotalouden tär-
keimpiä tulonlähteitä ovat lihanmyynti, poronhoidon tuet ja avustukset, liitännäiselinkeinot, kuten 
esimerkiksi metsätalous, maatalous sekä muu palkkatyö (Näkkäläjärvi 2008, 81–82). Poronhoito-
vuonna 2015/2016 porotaloudelle myönnettiin porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 
mukaisia avustuksia ja muita tuotantoavustuksia 0,98 miljoonaa euroa. Eläinperusteista tukea mak-
settiin poronomistajille yhteensä 4,47 miljoonaa euroa. Petojen porotaloudelle aiheuttamista vahin-
goista maksettiin korvauksia 4,2 miljoonaa euroa ja liikenteen aiheuttamia vahinkoja korvattiin yh-
teensä noin 2,94 miljoonalla eurolla. (Taipalus 2016, 1.) 
 
Luonnonvarakeskuksen mukaan poronhoitovuonna 2014–2015 porotalousyritysten kannattavuus 
parani ja vuodelle 2015–2016 on ennusteissa vähintään yhtä hyvä tulos. Yrittäjätulo kasvoi 17 500 
euroon yritystä kohti eli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Kannattavuuskerroin oli 0,75 eli 
keskimäärin porotalousyrittäjä saavutti 11 euron tuntipalkan ja 3,7 prosentin koron omalle pää-
omalle. Poronlihan tuottajahinta kasvoi lähes kymmeneen euroon kilolta. Poronlihan tuotantomäärä 
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kasvoi 15 prosenttia ja myyntituotot 30 prosenttia. Sekä erityisen että muun poronhoitoalueen kan-
nattavuus parani, mutta kasvu oli erityisen voimakas erityisellä poronhoitoalueella. (Luonnonvara-
keskus 2016, viitattu 14.2.2017.) 
 
Erityisen poronhoitoalueen kannattavuuden kasvu perustui teurastuottojen kasvuun lähes 50 pro-
sentilla ja muulla poronhoitoalueella kannattavuutta paransi lähinnä kustannusten väheneminen. 
Kustannusten vähenemiseen vaikutti pienentynyt työnmäärä ja polttoaineiden halpeneminen. Hy-
vin menestyneiden porotilojen porokarjat olivat suuremmat, teurastuotto eloporoa kohti suurempi, 
tuotantokustannukset pienemmät ja isompi osa tuotoista tuli suoramyynnin kautta. Kannattaa kui-
tenkin huomioida, että luonnonvarakeskuksen laskelmien pohjana ollut kannattavuuskirjanpito ker-
too ainoastaan poronlihatuotannon taloudellisesta kehityksestä, vaikka porotilat ovat tyypillisesti 
monialayrityksiä. (Luonnonvarakeskus 2016, viitattu 14.2.2017.) 
 
Poronhoitoalueella tehdään jatkuvasti paljon työtä porotalouden säilyttämiseksi ja uudenlaisen po-
rotalousyrittäjyyden luomiseksi. Eteläisellä poronhoitoalueella on esimerkiksi lopuillaan hanke, 
jossa on etsitty uusia porontalousyrittäjiä ja kartoitettu nykyisten yrittäjien valmiuksia sukupolven-
vaihdoksiin. Hankkeen tarkoituksena on ollut löytää porotalouden jatkajia, sekä kartoittaa nykyisiä 
poron hyödyntämistapoja ja etsiä hyödyntämiseen myös uusia ideoita. (Järvenpää 2016, 12–13.) 
2.3 Porotalouden verotus 
Verotuksessa porotalous katsotaan alkutuotannoksi ja siitä säädetään tuloverolain 44 §:ssä. Elin-
keinoverolain mukaan verotetaan puolestaan yleiset yrittäjyyden tunnusmerkit täyttävää toimintaa, 
kuten jalostus ja poromatkailuyrittäminen (Ylitalo 2010, 16). Perinteistä porotaloutta pidetään vero-
tuksessa maataloudesta erillisenä tulolähteenä. Porotalouden voidaan katsoa kuuluvaksi maata-
louden tulolähteeseen ainoastaan, jos poroja kasvatetaan ympäri vuoden tarhassa ja porojen ra-
vinto koostuu tilan maataloustuotteista ja ostorehusta. Tällöin verotus tapahtuu maatilatalouden 
tuloverolain mukaan. (Verohallinto 1991, 272.) 
 
Porotalouden tuotto verotetaan nettotulona, eli puhtaana tuottona. Paliskunnittain lasketaan keski-
määräinen puhdas tuotto, joka jaetaan paliskunnan osakkaille lukuporojen määrän suhteessa. Val-
tioneuvosto tekee päätöksen vuotuisesta verotusperusteesta. Porotalouden tulo verotetaan pää-
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omatulona lukuun ottamatta paliskunnalle tehdyn työn arvoa, joka verotetaan ansiotulona. Porota-
lous on ollut arvonlisäveron piirissä 1.1.1995 alkaen. Porotalouden arvonlisäverotuksessa on käy-
tössä ryhmärekisteröintimalli eli poronomistaja on arvonlisäverovelvollinen paliskunnan osak-
kaana. (Ylitalo 2010, 4, 7, 11.)  
 
Arvonlisäverolain 208 §:n mukaan paliskuntaryhmän tilikausi on poronhoitovuosi. Tilikausi alkaa 
siten 1.6. ja päättyy 31.5. Jokainen poronomistaja tekee arvonlisäverolaskelman (liite 1) ja toimittaa 
sen paliskunnan rahastonhoitajalle 1.6. mennessä. Rahastonhoitaja ilmoittaa poronomistajien tie-
dot yhteenvetona Verohallinnolle. Veroilmoitus on annettava viimeistään verokautta seuraavan toi-
sen kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä (Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 17 
§).  
 
Ryhmärekisteröinnin alla olevaa porotaloutta ei koske vähäisen toiminnan liikevaihtoraja (10 000 
euroa), vaan poronomistajan ja paliskunnan kaikki myynti ryhmän ulkopuolisille on verollista. Po-
rotalouden harjoittajan muuhun arvonlisäverolliseen toimintaan, kuten metsätalouteen, maatalou-
teen, käsitöiden valmistukseen sovelletaan 10 000 euron rajaa. Myös poronomistajan harjoittama 
jalostustoiminta on yksilöllisen arvonlisäverotuksen piirissä. (Verohallinto 2014, viitattu 6.3.2017.) 
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3 SUKUPOLVENVAIHDOKSEN ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU 
Porotilan sukupolvenvaihdoksessa luopuja eli nykyinen elinkeinonharjoittaja puolisoineen luopuu 
poroistaan sekä porotalouden tuotantorakennuksista ja luovuttaa ne porotalouden jatkajalle. Jat-
kaja voi olla perheenjäsen tai perheen ulkopuolinen henkilö, mutta hänen tulee kuitenkin jatkaa 
elinkeinon harjoittamista vaihdoksen jälkeen. Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella tarkkaan, 
sillä jokainen sukupolvenvaihdostilanne on yksilöllinen. 
 
Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa on otettava huomioon useita tekijöitä. Mietittäviä seikkoja 
voivat olla esimerkiksi: 
- Onko porotila jatkamiskelpoinen? 
- Kuka jatkaa tilanpitoa? 
- Milloin vaihdos toteutetaan? 
- Miten vaihdos rahoitetaan? 
- Miten turvataan luopujan ja jatkajan toimeentulo? 
- Mitkä ovat vaihdoksen verovaikutukset? 
(Mukaillen Kovalainen & Turpeinen 2000, 9.) 
 
Sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen kannattaa aloittaa mielellään jo vuosia ennen vaih-
dosta. Tällöin omaisuuden siirron, asumisjärjestelyiden, jatkajan koulutuksen, luopujan eläkkeelle 
siirtymisen ja sukupolvenvaihdoksen verotuksen suunnittelulle on riittävästi aikaa. Jotta jatkaja saa-
taisiin koulutettua ja sitoutettua tilanpitoon, hänen tulisi päästä mukaan suunnittelemaan tilan ke-
hittämistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
 
Veroseuraamukset kannattaa ennakoida, koska ne vaihtelevat luovutustavasta riippuen. Sukupol-
venvaihdos voidaan toteuttaa luopujan elinaikana tai kuoleman jälkeen. Kuoleman jälkeen luovutus 
tapahtuu perintönä tai testamentilla. Tässä työssä tarkastellaan luopujan elinaikana tehtyä luovu-
tusta. Elinaikana tehty luovutus voidaan toteuttaa kauppana täyteen hintaan, lahjanluonteisena 
kauppana tai lahjana. Luovutustapa valitaan tapauskohtaisesti, jotta se olisi sekä luopujan että jat-
kajan kannalta paras ratkaisu. 
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3.1 Sukupolvenvaihdoksen osapuolet ja tukimuodot 
Sukupolvenvaihdoksen osapuolina ovat luopuja ja jatkaja. Jos sukupolvenvaihdos toteutetaan per-
hepiirissä, tulee ottaa huomioon myös muut perilliset. Yhden perillisen suosiminen sukupolvenvaih-
dostilanteessa voi aiheuttaa perinnönjaon yhteydessä riidan ja vähemmän saaneet perilliset voivat 
vaatia aiemmin saadun edun huomioimista perinnönjaossa. Perinnönjaossa perillisellä on lain mu-
kaan oikeus vaatia lakiosaansa perinnöstä. Perintökaaren 7 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan laki-
osa on puolet perilliselle perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Tässä työssä 
tarkastellaan aihetta vain luopujan ja jatkajan kannalta.  
 
Luopujan rooli sukupolvenvaihdoksessa on merkittävä. Hänen tulee suunnitella vaihdosta ja kan-
nustaa jatkajaa jo ennen varsinaisen sukupolvenvaihdosprosessin alkamista. Luopuminen saattaa 
tuntua vaikealta, mutta luopujan aloitteellisuus on tärkeää jatkajan motivaation kehittymisen kan-
nalta. Onnistunut sukupolvenvaihdos tarvitsee motivoituneen ja hyvät yrittäjävalmiudet omaavan 
jatkajan. Jatkajan kannattaa olla aktiivinen sukupolvenvaihdoksen suhteen, hakea tietoa ja pohtia 
ratkaisuja tulevan tilanpidon kannalta. Osapuolten välistä sukupolvenvaihdosta helpottamaan on 
luotu tukijärjestelmiä. Luopuja voi saada luopumistukea, jos luopuminen tapahtuu ennen eläkeiän 
alkamista. Jatkaja puolestaan voi saada toimintansa käynnistämiseen aloitustukea. 
3.1.1 Luopujan luopumistuki 
Luopumistuen tarkoituksena on edistää sukupolvenvaihdoksia ja taata luopujalle toimeentulo elin-
keinosta luopumisen jälkeen ennen eläkeiän alkamista. Luopumistukea haetaan Maatalousyrittä-
jien eläkelaitokselta. Aluksi haetaan luonnosluovutuskirjan perusteella ennakkopäätös ja se on voi-
massa 12 kuukautta. Tuen saamisen edellytyksenä on, että luopuja hakee luopumistukea ennen 
varsinaisen luovutuskirjan allekirjoitusta. Luopumistukihakemukseen tarvitaan luovutuskirjaluon-
nos tai esisopimus, selvitys omistussuhteista, hakijoiden verotiedot kolmelta vuodelta koskien maa- 
ja metsätalousverotusta sekä luopujan ja luovutuksensaajan viimeisin vahvistettu verotuspäätös. 
Lisäksi tarvitaan selvitys luovutuksensaajan ammatillisesta pätevyydestä ja tilan taloudellisesta 
elinkelpoisuudesta. (Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016a, viitattu 6.3.2017.) 
 
Nykymuotoinen laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta on tullut voimaan vuo-
den 2015 alusta ja se on voimassa vuoden 2018 loppuun. Luopumistuen ikäraja on 57 vuotta, jos 
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luopuminen tapahtuu vuonna 2017 tai vuonna 2018. Luopumisen voi toteuttaa joko sukupolven-
vaihdoksena tai lisäporoluovutuksena. Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, ettei luopuja saa 
luovutuksen tapahtuessa olla täyttänyt 63 vuotta. Luopujan tulee olla harjoittanut porotaloutta vä-
hintään 10 vuoden ajan ennen luopumista ja hänen on tullut olla katkotta MYEL-vakuutettu ainakin 
viisi vuotta ennen luopumista. Luopumistukea maksetaan vasta, kun luopujan ansiot jäävät alle 
727,29 euron kuukaudessa. (Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta 7,14 §; 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016b, viitattu 6.3.2017; Nihtilä 2015, 7.) 
 
Sukupolvenvaihdoksessa jatkajalle tulee muodostua vähintään 80 poron porokarja ja hänen on 
sitouduttava jatkamaan porotaloutta vähintään viiden vuoden ajaksi. Jatkaja ei saa olla täyttänyt 40 
vuotta ja hänellä tulee olla työhön riittävä ammatillinen pätevyys. Tämä tarkoittaa vähintään toisen 
asteen ammatillista luonnonvara-alan tai muuta vastaavaa koulutusta. Vaihtoehtoisesti pätevyyden 
voi osoittaa kolmen vuoden työkokemuksella porotaloudesta, jonka lisäksi tulee olla vähintään 20 
opintoviikon tai 30 opintopisteen koulutus porotalouden kannalta tarkoituksenmukaiselta alalta. 
Koulutuksen on käsitettävä lisäksi vähintään 10 opintoviikkoa tai 15 opintopistettä talousopintoja. 
Jos koulutusvaatimus ei täyty luovutushetkellä, on se sitouduttava täyttämään kahden vuoden si-
sällä luopumisesta lukien. Luovutuksensaajan pysyväisluonteisten, muusta kuin porotaloudesta 
saatavien, tulojen vuosittainen määrä ei saa ylittää 60 000 euroa. Luovutuksen saajana ei myös-
kään voi olla henkilö, joka on saanut rahoituslain mukaisen aloitustuen. Porot voidaan luovuttaa 
myös lisäporoluovutuksena porotaloutta ennestään harjoittavalle MYEL-vakuutetulle poronomista-
jalle. Luovutuksensaajan tulee olla alle 50-vuotias ja porokarjan tulee kasvaa vähintään 20 porolla. 
(Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta 8, 15, 17 §; Maatalousyrittäjien eläke-
laitos 2015b, viitattu 6.3.2017.)  
 
Luopumistuki koostuu perusmäärästä ja täydennysosasta. Perusmäärä lasketaan vakuutettuna 
oloajan MYEL-työtuloista. Perusmäärä vastaa suuruudeltaan täyttä MYEL-työkyvyttömyyseläkettä 
luopumisen tapahtuessa. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan luopumistuen perusmäärä muo-
dostuu muuttamalla osatyökyvyttömyyseläkkeen MYEL-osuus täysimääräisen MYEL-työkyvyttö-
myyseläkkeen suuruiseksi. Täydennysosa on suuruudeltaan sama kuin luopujan kansaneläke olisi. 
Täydennysosaan vaikuttavat luopujan muut eläkkeet, korvaukset ja perhesuhteet. Täydennysosa 
lakkautetaan, jos saajalle myönnetään muu eläke. (Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2015a, viitattu 
6.3.2017.) 
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3.1.2 Jatkajan aloitustuki 
Porotalouden harjoittamista tuetaan erilaisten rakennetukien kuten aloitustuen, asunnonrakenta-
mistuen ja investointituen avulla. Jatkajan on mahdollista hakea tilanpidon käynnistämiseen aloi-
tustukea. Tuet ovat haettavissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.  
 
Aloitustuen haku on ollut jonkin aikaa keskeytyksissä, koska rakennetukia koskevan valtioneuvos-
ton asetuksen antaminen on viivästynyt. Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeino-
jen rakennetuista on kuitenkin annettu 15.5.2017, joten tuet mukaan lukien aloitustuki ovat jälleen 
haettavissa. Päätöksenteko alkaa syksyn 2017 aikana. Tuet ovat alkuvaiheessa haettavissa vain 
paperilomakkeella, mutta myöhemmin sähköinen haku on mahdollista Hyrrä-asiointipalvelussa. 
(Maaseutuvirasto 2017, viitattu 5.6.2017.) 
 
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetussa laissa säädetään aloitustuesta ja 
näitä pääpiirteitä tarkentavat säännökset löytyvät valtioneuvoston asetuksesta. Lain mukaan poro-
talouden nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea voidaan myöntää ensimmäistä kertaa porota-
loutta harjoittamaan alkavalle yli 18 vuotiaalle ja alle 41 vuotiaalle luonnolliselle henkilölle. Hakijan 
tulee saada porotaloudesta pääasiallinen toimeentulonsa. Tämä tarkoittaa pääsäännön mukaan 
vähintään 80 eloporon omistusta porotaloutta aloitettaessa tai vähintään 8 500 euron vuotuisia tu-
loja elinkeinosta. Hakijan muusta kuin porotaloudesta saamat vuotuiset tulot eivät saa ylittää 40 000 
euroa tai puolisoiden ollessa kyseessä, tulot eivät saa ylittää 60 000 euroa. Hakijalla tulee olla 
riittävä ammattitaito porotalouden harjoittamista varten tai hänen tulee sitoutua täyttämään tämä 
edellytys 36 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä. Porotilan tulee sijaita poronhoitoalueella ja 
hakijan tulee hallita tilaa omistuksen tai vuokrasopimuksen perusteella. (Laki porotalouden ja luon-
taiselinkeinojen rakennetuista 10, 15, 17, 18, 20, 26 §; Valtioneuvoston asetus porotalouden ja 
luontaiselinkeinojen rakennetuista 17 §.) 
 
Tuen saamiseksi poronhoidolla tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen. Aloitustukea ha-
ettaessa arviointiin voidaan huomioida myös luontaiselinkeinoon liittyvät elinkeinot. Tuen hakijan 
on tehtävä porotalouden harjoittamista koskeva liiketoimintasuunnitelma, johon sisältyvät myös tie-
dot porotalouteen liittyvistä elinkeinoista. Porotaloudessa on noudatettava lisäksi kyseistä tuotan-
nonalaa koskevia Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia ympäristön, hygie-
nian ja eläinten hyvinvoinnin suhteen. (Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista 21, 
22, 23 §.)  
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Tukihakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä arvioinnin kannalta oleelliset asia-
kirjat ja suunnitelmat. Tukihakemus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
(Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista 48, 49 §.)  
 
Aloitustuki myönnetään avustuksen ja lainan yhdistelmänä. Tuki koostuu avustuksesta, lainaetuu-
desta ja varainsiirtoverovapaudesta. Poro- ja luontaiselinkeinotaloudessa aloitustuen määrä on yh-
teensä 50 000 euroa. Aloitusavustuksen määrä on 25 000 euroa ja lainaetuuden sekä varainsiirto-
verovapauden yhteenlaskettu arvo enintään 25 000 euroa. Aloitustuen määrä voi olla enintään 80 
prosenttia tilan hankintahinnasta irtaimistoineen. Myönnettävän lainaosuuden enimmäismäärä voi 
olla enintään 100 000 euroa. (Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen raken-
netuista 29 §.) 
3.2 Sukupolvenvaihdoksen prosessi 
Kuviossa 3 esitetään yksinkertaistetusti sukupolvenvaihdosprosessi verotuksen näkökulmasta. 
Prosessi on esitetty luovuttajan elinaikana tehdyn sukupolvenvaihdoksen kannalta.  Prosessin 
asiasisältö käydään tarkemmin läpi myöhemmissä luvuissa. 
 
Prosessin lähtökohtana on käyvän arvon määritys. Käyvän arvon määrityksen tueksi kannattaa 
hankkia asiantuntijalausunto. Seuraavaksi valitaan sopiva luovutustapa. Luopujan elinaikana teh-
tävä sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa kauppana, lahjanluonteisena kauppana tai lahjana. Kun 
luovutustapa on valittu, on mahdollista hakea Verohallinnolta asiassa ennakkoratkaisua. Ennakko-
ratkaisun hakemista varten tarvitaan kauppa- tai lahjakirjaluonnos. Mahdollisen luopumistuen ja 
aloitustuen hakeminen tapahtuu luovutustavan valinnan kanssa yhtäaikaisesti. Myös luopumistu-
kea ja aloitustukea varten haetaan ennakkoratkaisua. Luopumistuen kohdalla ennakkoratkaisua 
haetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta ja aloitustuesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselta. Ennakkoratkaisua varten tarvitaan näissäkin tapauksissa kauppa- tai lahjakirjaluonnos. 
Sukupolvenvaihdos toteutetaan laatimalla varsinainen saantokirja ja toimittamalla se Verohallin-
toon. Vaihdoksen jälkeen sekä luopujan että jatkajan tulee tehdä tarvittavat ilmoitukset. 
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KUVIO 3. Sukupolvenvaihdoksen prosessi. 
3.3 Käyvän arvon määrittäminen 
Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä luovutettava omaisuus tulee arvostaa käypään arvoon. Käy-
vällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Ensisijaisesti käypä arvo mää-
ritellään kohteen kauppatietojen ja siten tosiasiallisen luovutushinnan perusteella. Kun kauppahin-
tatietoja ei ole käytettävissä, käyvän arvon määrityksessä on mahdollista hyödyntää puolueetto-
man alan asiantuntijan lausuntoa. Tällainen voi olla esimerkiksi kiinteistövälittäjän arvio rakennuk-
sista ja metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen tila-arvio metsätalousmaan käyvästä arvosta. 
Verohallinto ei vaadi arviolausunnon hankkimista, eikä hankittu lausunto myöskään sido Verohal-
lintoa päätöksen teossa, mutta lausunto voi olla kuitenkin hyvä lähtökohta käyvän arvon määrityk-
selle. Ennen päätöksen tekemistä käyvästä arvosta Verohallinto voi pyytää arviolausuntoa nähtä-
väksi. Tilanteessa, jossa kohteelle ei ole käytettävissä kauppahintaa, vertailukauppoja tai arviolau-
suntoa, käytetään Verohallinnon ohjetta varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa. (Ve-
rohallinto 2017c, viitattu 22.1.2017.) 
 
Käyvän arvon määritys
Asiantuntijalausunto
Luovutustavan valinta
Kauppa käypään 
hintaan Lahjanluonteinen kauppa
Kauppa- ja 
lahjakirjaluonnos
Ennakkoratkaisun 
hakeminen
Toteutus
Varsinainen saantokirja
Luopuja
Luovutusvoittolaskelma lomake 9 
Rekistereistä poistaminen Y6
Veroilmoitus lopetusvuodelta  2/2C
Jatkaja
Lahjaveroilmoitus
Varainsiirtoveroilmoitus
Rekistereihin ilmoittautuminen Y3
Lainhuuto hakemus
Lahja
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Verohallinnon ohjeen varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa mukaan käypä arvo 
määritellään kohteesta saatujen tosiasiallisten tietojen perusteella käyttäen tapaukseen parhaiten 
soveltuvaa menetelmää. Käyvän arvon määrittämisessä on käytössä kolme arvonmääritysmene-
telmää; kauppa-arvomenetelmä, tuottoarvomenetelmä ja kustannusarvomenetelmä. Kauppa-arvo-
menetelmää käytetään, kun arvoa ei voi perustaa kohteen tosiasialliseen luovutushintaan. Tässä 
menetelmässä kohteen arvo määritellään vertailemalla vastaavien kohteiden kauppahintatietoja. 
Vertailutietojen puuttuessa arvon määritykseen käytetään tuottoarvo- ja kustannusarvolaskelmia. 
Käytettävän menetelmän tulee olla kohteeseen soveltuva, perusteltu ja huomioida kohteen erityis-
piirteet. Joissain tapauksissa on perusteltua käyttää samassa kohteessa useampaa menetelmää. 
(Verohallinto 2016, 1–2.) 
3.3.1 Kauppa-arvomenetelmä 
Kauppa-arvomenetelmää käytettäessä kohteen arvo määritellään vertailukohteissa toteutuneiden 
kauppahintojen mukaan. Vertailukelpoisen luovutuksen edellytyksenä on, että luovutus on tapah-
tunut toisistaan riippumattomien osapuolten välillä vapaassa markkinatilanteessa. Lisäksi luovu-
tushetken ja arvonmäärityshetken väliset arvonmuutokset täytyy voida todentaa ja vertailukohteen 
on vastattava arvostamisen kohdetta. (Verohallinto 2016, 2.) 
 
Arvostamiskohteen ja vertailukohteen vastaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi kiin-
teistön luovutuksen vertailukelpoisuus edellyttää muun muassa seuraavia vastaavuuksia; kohteen 
sama sijainti ja laatu, ajallinen yhteensopivuus tai yhteensovittaminen yleisen hintakehityksen 
avulla sekä vakaa markkinatilanne. (Verohallinto 2016, 2.) 
3.3.2  Tuottoarvomenetelmä 
Tuottoarvomenetelmässä kohteen arvo määritellään todennäköisten kohteen käyttöaikana saata-
vien vuosituottojen pääomitettuna nykyarvona. Jos tuottoarvo jatkuu samanlaisena rajoittamatto-
man ajan, lasketaan se jakamalla vuotuinen nettotuotto pääomituskorkokannalla (Verohallinto 
2016, 2–3.) 
 
Vuotuinen nettotuotto määritellään muun tiedon puuttuessa historiatietojen avulla. Pääomituskor-
kokanta on pääomalle asetettava tuottovaatimus. Tuottovaatimus vaihtelee kohteeseen sisältyvän 
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riskin mukaan. Kokonaistuotto voi myös muodostua eri osatekijöistä. Muun selvityksen puuttuessa 
pääomituskorkokantana voidaan käyttää esimerkiksi asumiskäytössä tai muussa vastaavassa käy-
tössä oleville kiinteistöille ja osakehuoneistoille 5 prosenttia. (Verohallinto 2016, 3.) 
3.3.3 Kustannusarvomenetelmä 
Kustannusarvomenetelmää käytetään, kun kohteen arvon määritykseen ei voida käyttää kauppa-
arvo- tai tuottoarvomenetelmää. Esimerkiksi tilanteessa, jossa kohteelle ei ole markkinoita tai osoi-
tettavaa tuottoa. Kustannusarvomenetelmän käyttökohteena on yleensä rakennusten, rakenteiden 
ja esimerkiksi metsätaimikoiden arvostaminen. (Verohallinto 2016, 4.) 
 
Kustannusarvomenetelmässä kohteen arvo määritellään todellisten tai todennäköisten rakennus- 
tai tuotantokustannusten sekä käytettävyyden perusteella. Menetelmässä huomioidaan myös koh-
teen ikä, kunto sekä näistä johtuva arvonalennus. Tuotantokustannusten yhteismäärää voidaan 
kutsua jälleenhankinta-arvoksi, päivänarvoksi tai uudisarvoksi. (Verohallinto 2016, 4.) 
3.3.4 Porotilaomaisuuden arvonmääritys varallisuuslajeittain 
Tilaan sisältyvien eri varallisuuslajien arvot määritellään yleensä erikseen käyttäen kuhunkin varal-
lisuuslajiin sopivaa arvostamismenetelmää. Tällä tavoin saadut arvot lasketaan yhteen. Tätä kut-
sutaan summa-arvomenetelmäksi. Menetelmässä voidaan tehdä lisäksi tilakokonaisuusalennus, 
koska kokonaisuuden käypä hinta on yleensä alhaisempi, kuin jos osat luovutettaisiin erikseen. 
Käytännössä, kun käytetään perintö- ja lahjaverotuksen varojen arvostamisohjetta, tilakokonai-
suusalennusta ei tehdä varallisuuslajien yhteisarvosta, koska arvoa alentavat tekijät on otettu huo-
mioon jo kunkin yksittäisen varallisuuslajin arvostuksessa. (Verohallinto 2016, 21.) Opinnäyte-
työssä käsitellään porotalouden kannalta oleelliset varallisuuslajit eli asuin- ja tuotantorakennukset, 
metsä- ja maatalousmaa, koneet kalusto sekä kotieläimet.  
 
Asuinrakennus 
Haja-asutusalueilla asuinrakennuksen arvostamisessa ei ole yleensä käytettävissä vertailuluovu-
tuksia, joten arvostaminen joudutaan tekemään tapauskohtaisesti. Kauppa-arvomenetelmän käyttö 
ei ole mahdollista ilman riittävää määrää tarkoituksenmukaisia vertailuluovutuksia. Tuottoarvome-
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netelmän käyttö voisi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi vuokrakäytössä olevan kiinteistön suh-
teen, mutta muuten se on tilanteeseen hankalasti sovellettava menetelmä. Yleensä rakennusten 
arvostamisessa käytetäänkin kustannusarvomenetelmää. (Verohallinto 2016, 18.) 
 
Kustannusarvomenetelmässä määritellään aluksi rakennuksen jälleenhankinta-arvo keskimääräis-
ten rakennuskustannusten perusteella. Jälleenhankinta-arvo tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka uusi 
vastaavanlainen rakennus tulisi kustantamaan, jos se rakennettaisiin nykyaikaisilla materiaaleilla 
ja menetelmillä. Jälleenhankinta-arvon määrittämisen jälkeen arvosta vähennetään iästä ja kulu-
misesta aiheutuva arvonalennus, jonka jälkeen saadaan kohteen nykyarvo. Nykyarvo tarkistetaan 
vielä käyttöyksikkökohtaisilla arvotekijöillä, jotta päästään kohteen omaisuusosa-arvoon. Tässä 
määrittelyn vaiheessa otetaan huomioon muun muassa kohteen sijainti sekä arvostus- ja hintataso. 
(Verohallinto 2016, 18.)  
 
Jos muuta selvitystä arvostamisen perusteeksi ei ole saatavilla, keskeisissä kaupungeissa tai nii-
den läheisyydessä sijaitsevat asuinkäyttöiset omakotirakennukset voidaan arvostaa käyttämällä 
asuinrakennuksille annettuja ohjearvoja. Ne perustuvat pääasiassa maanmittauslaitoksen omako-
tikiinteistöjen kauppahinta-tilastoihin. Tätä ei voida kuitenkaan soveltaa haja-asutusalueella sijait-
seviin omakotitaloihin vaan arvostamiseen käytetään arvostamislain mukaista jälleenhankinta-ar-
voa, jota voidaan tapauskohtaisesti korottaa tai alentaa enintään 40 prosentilla. (Verohallinto 2016, 
19–20.) Maatilan asuinrakennuksen arvostaminen suoritetaan edellä mainitulla tavalla, mutta li-
säksi jälleenhankinta-arvon perusteella tehtyä maatalouskiinteistön asuinrakennuksen arvonmää-
ritystä voidaan korjata taulukon 1 mukaisesti. (Verohallinto 2016, 23–24.) 
 
TAULUKKO 1. Maatilan asuinrakennuksen jälleenhankinta-arvon korjausprosentit (Verohallinto 
2016, 24.) 
 
Asunnon rakennusvuosi Jälleenhankinta-arvon korjaus 
Ennen vuotta 1970 - 30 % 
1970 – 1979 - 20 % 
1980 – 1989     0 % 
1990 – 1999 +10 % 
2000 – 2009 +20 % 
2010 – +30 % 
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Talous- ja tuotantorakennukset 
Talousrakennusten ja uusien tuotantorakennusten käyvän arvon lähtökohtana ovat niiden raken-
nuskustannukset eli rakennuksen jälleenhankinta-arvo. Jälleenhankinta-arvosta voidaan tehdä 
enintään 50 prosentin ikäalennus. Jos tuotantorakennusten käyvän arvon selvittämiseksi ei ole 
käytettävissä rakennusten ominaisuustietoja tai rakennuskustannuksia, voidaan käyvän arvon 
määrityksessä käyttää rakennusten menojäännösarvoja. Tuotantorakennusten arvon määritte-
lyssä käytetään yleensä viimeisimmän veroilmoituksen mukaisia poistamattomia menojäännösar-
voja. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan; ”Poistamattomiin menojäännösarvoihin lisätään raken-
tamisen tai peruskorjauksen kohteena olleiden rakennusten hankintamenon rahoittamiseen vii-
meisten kolmen vuoden aikana käytettyjen tasausvarausten sekä epäsuorasti tuloutettujen raken-
nusavustusten ja vakuutuskorvausten määrät.” Kun maatilalla harjoitetaan aktiivista tuotantotoimin-
taa, rakennusten arvoksi katsotaan yleensä vähintään 5 000–10 000 euroa siitä huolimatta, että 
menojäännösarvo olisi tätä pienempi. (Verohallinto 2017d, viitattu 13.2.2017.)  
 
Haja-asutusalueella sijaitsevat rakennuspaikat 
Haja-asutusalueiden rakennuspaikkojen arvon määrittelyyn vaikuttavat muun muassa yleinen hin-
takehitys, rakennuspaikan pinta-ala, tiluslaji, etäisyys yleiseltä tieltä sekä etäisyys oman kunnan 
taajamasta. Lisäksi arvoon vaikuttavat sijaintikunnan asukasmäärä, sijainti pääkeskuksiin nähden, 
valtakunnallinen sijainti sekä kunnan maapolitiikka. (Verohallinto 2016, 14.) 
 
Tonttihintakarttojen laadinnassa on otettu huomioon myös haja-asutusalueiden rakennuspaikkojen 
hintataso, joten niitä voidaan sellaisenaan käyttää arvostamisratkaisun perusteena. Tämä pätee 
kaikkiin tonttityyppeihin. Rakennuspaikan arvoa voidaan korottaa tai alentaa yksilöllisten tekijöiden 
perusteella esimerkiksi tilanteessa, jossa rakennuspaikka sijaitsee vesistön rannalla. Jos arvoa 
alennetaan, rakennuspaikan arvo on kuitenkin vähintään kiinteistöveropäätöksen verotusarvo. (Ve-
rohallinto 2016, 14–15.) 
 
Maatalousmaa 
Maatalousmaan eli pellon arvostamisessa käytetään ensisijaisesti kauppa-arvomenetelmää ja ver-
tailuluovutuksia. Toissijaisesti arvo voidaan määrittää maakuntakohtaisten keskiarvojen (taulukko 
2) perusteella, jotka on johdettu Maanmittauslaitoksen kauppahintatiedoista käyttäen keskiarvohin-
toja vuosilta 2011–2015. Taulukossa esitetyn hehtaariarvon perusteella laskettavan maatalous-
maan arvoa voidaan perustellusti tietyissä tapauksissa korottaa tai alentaa. Peltojenkin osalta voi 
olla hyvä liittää asiakirjojen mukaan arviolausunto, jos kaavamainen arvo ei vastaa käypää arvoa. 
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Yli kymmenen vuotta viljelemättä olleen maatalousmaan arvoksi katsotaan 100 euroa hehtaarilta. 
(Verohallinto 2016, 25.) 
 
TAULUKKO 2. Maatalousmaan arvot maakunnittain (Verohallinto 2016, 25–26.) 
 
Maakunta euroa/ha 
Uusimaa 9 400 
Varsinais-Suomi 10 800 
Satakunta 9 000 
Ahvenanmaa 15 600 
Keski-Suomi 3 900 
Kanta-Häme 9 100 
Pirkanmaa 7 700 
Päijät-Häme 7 900 
Kymenlaakso 6 700 
Etelä-Karjala 5 400 
Etelä-Savo 4 900 
Pohjois-Karjala 3 700 
Pohjois-Savo 4 900 
Etelä-Pohjanmaa 8 800 
Pohjanmaa 10 100 
Keski-Pohjanmaa 6 400 
Pohjois-Pohjanmaa 5 700 
Kainuu 1 900 
Lappi 2 100 
 
Metsätalousmaa 
Metsän arvon määrittelyyn vaikuttavat muun muassa puuston määrä, laatu, lajijakauma, hakatta-
vissa olevan puun määrä sekä puun myyntitulojen odotusarvo. Lisäksi arvoon vaikuttavat taimik-
kojen osuus, maapohjan laatu, metsätalousmaan metsänhoidollinen tila, sijaintitekijät, käyttömah-
dollisuudet sekä maankäytön rajoitukset. (Verohallinto 2016, 26.) 
 
Kauppa-arvomenetelmää ei yleensä voida käyttää metsän arvostamisessa. Tämä johtuu siitä, että 
metsätalousmaasta ei ole saatavilla edustavia vertailuluovutuksia, joista ilmenisivät puustotiedot 
kohteittain. Keskimääräiset metsän hehtaarihinnat voivatkin olla arvonmäärityksen pohjana vain, 
kun muuta selvitystä ei ole käytettävissä. Metsätalousmaan arvostamisessa yksityismetsien osalta 
käytetään yleensä tuotto- ja kustannusarvo-menetelmien yhdistelmää, eli summa-arvomenetel-
mää. Summa-arvomenetelmässä lasketaan yhteen metsän seuraavat omaisuusosat; laskennalli-
seen tuottoon perustuva maapohjan arvo, taimikon kustannusarvo, puuston hakkuuarvo ja mah-
dollinen odotusarvolisä. (Verohallinto 2016, 26.) 
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Kohteen yhteisarvoa korjataan vielä kokonaisarvon korjauksella eli tukkualennuksella. Tukkualen-
nuksen tarkoituksena on huomioida osatekijöihin liittyvä epätarkkuus, arvioitavan metsän erityis-
piirteet ja yleiset hallintomenot. Tukkualennus on yleensä 30 prosenttia, mutta perustellusta syystä 
se voi olla myös suurempi tai pienempi. Suurempien metsäalueiden arvon määrityksessä käyte-
tään myös tuottoarvomenetelmää. (Verohallinto 2016, 26–27.) 
 
Käytännössä metsän arvon määrittelyssä käytetään ensisijaisesti metsäkeskusten, metsänhoitoyh-
distysten tai muiden asiantuntijatahojen laatimaa ajantasaista metsä- ja tila-arviota. Tila-arviossa 
tulee eritellä kaikki metsän arvon laskennan osatekijät yksikköhintoineen. Vähäisistä 15 hehtaaria 
pienemmistä metsäalueista ei tila-arvioita tarvitse tehdä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakun-
tien alueella vähäisenä metsäalueena voidaan arvon määrityksen kannalta pitää 30 hehtaaria ja 
Lapin maakunnan alueella 60 hehtaaria. Asiantuntijoiden laatimat tila-arviot vastaavat lähinnä met-
sätilan metsätaloudellista nykyarvoa ja siksi tehtäessä arvostusratkaisua on tila-arvion ohella 
yleensä otettava huomioon metsämaan arvoa korottavat erityistekijät kuten ranta-alueet ja laaje-
nevan taajaman läheisyys. (Verohallinto 2016, 27.) 
 
TAULUKKO 3. Metsätalousmaan arvot maakunnittain (Verohallinto 2016, 27–28.) 
 
Maakunta euroa/ha 
Uusimaa 5 400 
Varsinais-Suomi 5 200 
Satakunta 4 400 
Ahvenanmaa 4 500 
Keski-Suomi 3 400 
Kanta-Häme 5 200 
Pirkanmaa 4 400 
Päijät-Häme 4 900 
Kymenlaakso 3 800 
Etelä-Karjala 4 000 
Etelä-Savo 3 900 
Pohjois-Karjala 2 900 
Pohjois-Savo 3 200 
Etelä-Pohjanmaa 2 800 
Pohjanmaa 3 100 
Keski-Pohjanmaa 2 700 
Pohjois-Pohjanmaa 1 900 
Kainuu 1 700 
Lappi 1 300 
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Kun metsästä ei ole käytettävissä tila-arviota, metsän arvo voidaan määritellä taulukossa 3 esitet-
tyjen maakuntakohtaisten hehtaariarvojen ja metsämaan pinta-alan perusteella. Arvot on otettu 
Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin metsäkiinteistöjen kauppa-
hintatiedoista, jotka pohjautuvat vuosien 2013–2015 puhtaiden metsämaakauppojen keskiarvohin-
toihin. Taulukossa esitetyn hehtaariarvon perusteella laskettavan metsän arvoa voidaan perustel-
lusti tietyissä tapauksissa korottaa tai alentaa. (Verohallinto 2016, 27–28.) 
 
Joutomaa 
Joutomaahan kuuluvat metsäsuunnitelmien joutomaan lisäksi myös kitumaat. Tila-arviossa tai met-
säsuunnitelmassa joutomaa on osana kokonaispuuston hakkuuarvoa, eikä sille siinä tilanteessa 
tarvitse vahvistaa erillistä arvoa. Jos kuitenkin on käytetty taulukossa 3 mainittuja hehtaariarvoja, 
tulee joutomaa arvostaa erikseen. Joutomaan arvoksi katsotaan yleensä 50 euroa hehtaarilta, jos 
arvostustekijöistä ei ole mitään muuta tietoa. (Verohallinto 2016, 28.) 
 
Koneet, kalusto ja laitteet 
Koneet, kalusto ja laitteet arvostetaan käypään arvoonsa. Arvostamisen perusteena voi olla merkki, 
vuosimalli, tyyppi ja myös hankintahinta. (Verohallinto 2016, 22.) Myös koneet ja kalusto voidaan 
arvostaa poistamattomien menojäännösarvojen perusteella. Tällöin tulee eritellä, miten menojään-
nösarvot kohdistuvat maa- ja metsätalouden koneisiin ja kalustoihin. (Verohallinto 2017d, viitattu 
13.2.2017.)  ”Poistamattomiin menojäännösarvoihin lisätään niihin kolmena verovelvollisuuden al-
kamista edeltävänä vuotena kohdistetut tasausvaraukset sekä investointiavustukset tai muut vas-
taavat erät laskennallisilla poistoilla vähennettynä” (Verohallinto 2017d, viitattu 13.2.2017). 
 
Kotieläimet 
Kotieläinten arvo voidaan määritellä hankintahinnan tai vertailuluovutusten perusteella, mutta aina 
ei ole tarkoituksenmukaista selvittää arvoja niin tarkasti. Porokarjan käyvän arvon määrityksessä 
voidaan siten käyttää maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (503/2012) vahvistettuja eläinva-
hinkojen korvaamisessa käytettäviä käypiä arvoja. Taulukossa 4 on esitetty nämä summat. (Vero-
hallinto 2016, 22.) 
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TAULUKKO 4. Eläinvahinkojen korvaamisen käyvät arvot (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista 2012.) 
 
Porot euroa/kpl 
Siitosvaatimet 676,20 
Teurasvaatimet 225,40 
Siitoshirvaat 483,00 
Teurashirvaat 322,00 
Teurashärät 322,00 
Ajoporo 483,00 
Siitosvasat 283,36 
Teurasvasa 141,68 
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4 SUKUPOLVENVAIHDOKSEN TOTEUTUS JA VEROTUS 
Sukupolvenvaihdoksessa tilan voi luovuttaa jatkajalle monella eri tavalla. Kuviossa 4 esitetään vas-
tikkeen suhde käypään arvoon eri luovutustapojen kohdalla. Päävaihtoehdot sukupolvenvaihdok-
sen toteuttamiseen luopujan elinaikana ovat: 
- kauppa käypään hintaan 
- alihintainen kauppa (luovutushinta alle 100 prosenttia, mutta yli 75 prosenttia käyvästä ar-
vosta) 
- lahjanluonteinen kauppa (luovutushinta enintään 75 prosenttia käyvästä arvosta) 
- vastikkeeton luovutus eli lahja 
(Immonen & Lindgren 2013, 5.) 
 
 
KUVIO 4. Luovutustavat vastikkeen ja käyvän arvon suhteessa. (Mukaillen Kovalainen, M. 2015.) 
 
Verotukseen vaikuttaa olennaisesti luovutustapa eli ollaanko omaisuutta siirtämässä jatkajalle 
kauppana vai lahjana. Veroseuraamukset koskevat sekä jatkajaa että luopujaa. Mahdollinen va-
rainsiirto- ja lahjavero tulevat jatkajan maksettavaksi. Luopujalle voi luovutuksesta tulla maksetta-
vaksi luovutusvoittoveroa. Sukupolvenvaihdoksessa luopujan ja jatkajan on mahdollista saada 
huojennuksia verotukseen tuloveron, varainsiirtoveron ja lahjaveron osalta. Seuraavissa luvuissa 
käydään läpi edellä mainitut toteutusvaihtoehdot ja porotilan sukupolvenvaihdoksen erityispiirteitä. 
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4.1 Kauppa käypään hintaan ja alihintainen kauppa 
Kaupalla tarkoitetaan sopimusta, jolla myyjä luovuttaa ostajalle omistusoikeuden sovittuun omai-
suuteen sovitulla kauppahinnalla (Lakari & Engblom 2016, 34). Käyvän arvon mukaisiksi kaupoiksi 
luetaan sellaiset kaupat, joissa kauppahinta on yli 75 prosenttia käyvästä arvosta (Verohallinto 
2017a, viitattu 15.1.2017). Kauppa käypään hintaan on yksi selkeimmistä tavoista suorittaa tilan 
sukupolvenvaihdos. Sukupolvenvaihdoksessa tilakauppa käyvällä arvolla on kuitenkin melko har-
vinainen siksi, että lahjaveroon on mahdollista saada merkittäviä huojennuksia. Alihintainen 
kauppa eroaa edellisestä kauppatavasta ainoastaan sillä, ettei ostaja tarvitse ostoon niin suurta 
rahallista panostusta. 
 
Tärkeimpiä tavoitteita sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa on kustannusten minimointi.  Erityi-
sesti perhepiirissä tapahtuvissa sukupolvenvaihdoksissa kokonaisverorasituksen arvioinnissa tulisi 
huomioida sukupolvenvaihdoksen aiheuttamat verokustannukset yhdessä myöhemmin tapahtuvan 
perintöverotuksen verokustannusten kanssa. Kauppana toteutetussa sukupolvenvaihdoksessa 
vastikkeena maksettu kauppahinta siirtyy perintönä lapsille, jos sitä ei kuluteta ennen kuolemaa. 
Perillisen on suoritettava täysi perintövero vastikkeesta ja sukupolvenvaihdoshuojennukset menet-
tävät osittain merkityksensä. (Juusela & Tuominen 2016, luku 1, viitattu 7.2.2017.) 
4.1.1 Luovutusvoiton verotus ja verohuojennus 
Omaisuuden luovutuksesta saadut voitot ovat myyjälle veronalaista pääomatuloa, jota verotetaan 
tuloverolain mukaan. Tuloverolain 124 §:n 2 momentin mukaan vuonna 2017 pääomatuloja vero-
tetaan 30 prosentin verokannalla tulojen ollessa enintään 30 000 euroa. Ylimenevältä osin vero-
prosentti on 34. Tuloverolain 48 §:n mukaan luovutusvoitto voi olla tietyillä edellytyksillä joko koko-
naan tai osittain verovapaa. Oman asunnon luovutusvoitto ja sukupolvenvaihdosluovutuksissa syn-
tyvät voitot voivat olla verovapaita lain edellytysten täyttyessä. Myös tavanomaisen koti-irtaimiston 
luovutusvoitot ovat verovapaita 5 000 euroon saakka. Jos verovuonna luovutetun omaisuuden luo-
vutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa, niistä ei määrätä luovutusvoittoveroa. (Määttä & 
Kiuru 2016, viitattu 30.3.2017.) 
 
Luovutusvoittoa syntyy, kun luovutetun omaisuuden myyntihinta on suurempi kuin hankintameno 
ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Luovutustappiota syntyy, kun luovutetun omaisuuden 
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myyntihinta on pienempi kuin hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Luovutus-
voittoa tai tappiota voi muodostua vastikkeellisissa luovutuksissa, kuten kaupan ja vaihdon yhtey-
dessä. Vastikkeettomiin luovutuksiin ei kohdistu luovutusvoittoverotusta. Esimerkiksi perintö, lahja 
ja ositus ovat vastikkeettomia luovutuksia. Tilanteessa jossa luovutus on osittain vastikkeellinen ja 
osittainen vastikkeeton luovutusvoittoverotus kohdistuu vastikkeelliseen osaan. Tällainen tilanne 
on esimerkiksi lahjanluonteisessa kaupassa. (Määttä & Kiuru 2016, viitattu 30.3.2017.) 
 
Tuloverolain sukupolvenvaihdoshuojennus 
Tuloverolaissa voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä sukupolvenvaihdostilanteessa välttyä tulo-
verolta kokonaan. Luovutushinta on verovapaa, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 
- omaisuutta on käytetty maa- tai metsätalouden harjoittamiseen 
- omaisuus on ollut myyjän omistuksessa yli 10 vuotta 
- omaisuuden ostajana on luovuttajan lapsi, rintaperillinen tai luovuttajan sisar, veli, sisar-
puoli tai velipuoli 
(Tuloverolaki 48.1 § 3). 
 
Huojennuksen menettäminen  
Tuloverolain 48 §:n 5 momentissa on säädetty sukupolvenvaihdoshuojennuksen menettämisestä. 
Huojennus menetetään, jos ostaja luovuttaa omaisuutta ennen kuin viisi vuotta on kulunut suku-
polvenvaihdoksesta. Tämä määräaika lasketaan lähtökohtaisesti ostokauppakirjasta myyntikaup-
pakirjan tekemiseen. Käytännössä, jos ostaja luovuttaa omaisuutta johon myyjä on saanut luovu-
tusvoiton verovapauden viiden vuoden sisällä saannosta, lisätään myyjällä verottamatta jäänyt luo-
vutusvoitto ostajan luovutusvoittoverotukseen. Huojennuksen menettäminen lisää siis jatkoluovut-
tajan luovutusvoiton määrää, mutta ei vaikuta alkuperäisen huojennuksensaajan verotukseen. 
(Määttä & Salminen 2017, viitattu 16.3.2017.) 
 
Oman asunnon luovutusvoittoverovapausperuste 
Porotilan sukupolvenvaihdostilanteessa luovuttajan kannalta voi tulla sovellettavaksi tuloverolain 
48 §:n 1 momentti, jossa säädetään oman asunnon verovapaasta luovutuksesta. Asuinrakennuk-
sen ja sen rakennuspaikan osuus luovutushinnasta voi olla verovapaa, jos asuntoa on käytetty sen 
omistusaikana vähintään kahden vuoden ajan myyjän tai hänen perheensä vakituisena asuntona. 
Asuinrakennuksen rakennuspaikka kuuluu tämän verovapauden piiriin siltä osin kuin se ei ole suu-
rempi kuin 10 000 m². Kaava-alueella verovapaus kattaa kooltaan enintään kaavan mukaisen tontin 
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tai rakennuspaikan. Asuinrakennuksen rakennuspaikan verovapauden piiriin ei kuulu muihin maan-
käyttölajeihin kuuluva maa kuten metsä, pelto tai tuotantorakennusten rakennuspaikka. Käytän-
nössä asuinrakennuksen rakennuspaikka porotilalla vastaa yleensä kiinteistöverotuksessa olevaa 
asuinrakennuksen tonttia. (Varonen & Pietikäinen 2017, viitattu 9.2.2017.) 
4.1.2 Varainsiirtovero ja verovapausperuste 
Kaupassa ostaja maksaa varainsiirtoveron. Varainsiirtoveron suuruus on 4 prosenttia kiinteistön 
kauppahinnasta. Arvopaperien kaupassa varainsiirtovero on 1,6 prosenttia ja asunto- ja kiinteistö-
yhtiöiden osakkeiden kaupassa 2 prosenttia. Sukupolvenvaihdoksesta ei ole erikseen säädelty va-
rainsiirtoverolaissa, mutta sukupolvenvaihdostilanteessa voi tietyin edellytyksin tulla sovellettavaksi 
varainsiirtoveron verovapausperuste. Tilakaupassa kokonaiskauppahinta voi sisältää eri omai-
suuseriä kuten kiinteistön, arvopapereita ja muuta irtainta omaisuutta. Jos kullekin omaisuuserälle 
on määritelty erillinen kauppahinta, irtaimesta omaisuudesta ei makseta varainsiirtoveroa. Ensi-
asunnon varainsiirtoverovapaus voi soveltua porotilan asuinrakennuksen ja rakennuspaikan osuu-
teen kauppahinnasta. Verovapauden edellytyksenä on, että ostaja on iältään 18–39 vuotias, eikä 
ole aiemmin omistanut vähintään puolta vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetusta rakennuksesta tai 
huoneistosta. Lisäksi ostajan omistukseen on tultava asunnosta vähintään puolet ja sitä on käytet-
tävä vakituisena asuntona. Edellä mainittujen verovapausedellytysten soveltuvuuden tutkii Vero-
hallinto. (Varonen & Pietikäinen 2017, viitattu 9.2.2017.) 
 
Varainsiirtoverolain 14 §:ssä säädetty verovapaus tulee usein sovellettavaksi kiinteistön osalta 
maaseutuelinkeinolainsäädännön mukaisissa luovutuksissa. Edellytyksenä verovapaudelle on 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama todistus siitä, että luovutuksensaajalle on 
myönnetty tai hänen vastattavakseen on siirretty maatalouden rakennetuista annetun lain 6 §:ssä 
tarkoitetun aloitustuen yhteydessä myönnetty korkotukilaina kiinteistön tai sen osan hankkimista 
varten. Korkotukilaina voi perustua myös porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslainsäädän-
töön. Tämän verovapauden edellytykset tutkii elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. (Varonen & 
Pietikäinen 2017, viitattu 9.2.2017.) 
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4.2 Lahjanluonteinen kauppa ja lahja 
Kauppa on lahjanluonteinen, mikäli sovittu kauppahinta on enintään 75 prosenttia myytävän omai-
suuden käyvästä arvosta (Perintö- ja lahjaverolaki 18.3 §).  Lahjanluonteinen kauppa on kaupan ja 
lahjan yhdistelmä, jolla haetaan kohtuullista ratkaisua sekä luopujalle että jatkajalle.  Lahjanluon-
teinen kauppa on usein käytetty muoto tilan sukupolvenvaihdoksessa. 
 
Lahja on yksipuolinen oikeustoimi, jolla omaisuus siirretään toiselle ilman vastiketta. Lahja vähen-
tää antajan, mutta samalla lisää saajan varallisuutta ja varallisuus siirtyy henkilöltä toiselle vastik-
keetta vapaaehtoisella luovutuksella.  (Lakari & Engblom 2016, 12.) Sukupolvenvaihdoksessa lahja 
luovutustapana on harvinainen, jos tilalla on useampia lapsia. Sen sijaan ainoalle lapselle se voi 
olla hyvä vaihtoehto, jos luopujan toimeentuloa ei tarvitse turvata. 
 
Ennakkoperintö 
Jos sukupolvenvaihdos toteutetaan lahjanluonteisena kauppana tai puhtaana lahjana, voi luovut-
taja antaa lahjan ennakkoperintönä. Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, joka otetaan huomioon 
lahjanantajan eli perinnönjättäjän kuoleman jälkeisessä perinnönjaossa. Taustalla on ajatus, että 
omaisuus jakaantuu tasaisemmin perillisten kesken, eikä kukaan perillinen saa muita suurempaa 
osuutta perinnöstä. Ennakkoperintö pienentää lahjoja aiemmin saaneiden perintöosuutta perinnön-
jaon yhteydessä. Ennakkoperintäolettaman mukaisesti rintaperilliselle annettua lahjaa pidetään 
pääsääntöisesti ennakkoperintönä. Kuitenkin, jos kaikki rintaperilliset ovat saaneet samanarvoiset 
lahjat tai rintaperillisiä on vain yksi, voidaan tavallisesti olettaa, ettei lahjoja ole tarkoitettu ennak-
koperinnöksi. Lahjakirjassa voidaan määrätä, ettei lahjaa oteta huomioon ennakkoperintönä. (Ve-
rohallinto 2017f, viitattu 7.4.2017.) 
 
Ennakkoperinnöstä maksetaan lahjaveroa. Verotuksellisesti ennakkoperinnön ja lahjan erona on 
se, että ennakkoperintö otetaan huomioon perintöverotuksessa. Perintöverotuksen toimituksessa 
ennakkoperintönä saadut lahjat arvostetaan lahjoitushetken mukaiseen arvoon ja lisätään kuolin-
pesän varoihin. Tämän jälkeen saatu yhteissumma jaetaan tasan kaikille perillisille ja heille kullekin 
määrätään osuudestaan perintövero. Ennakkoperintöä saaneiden perintöverosta vähennetään jo 
maksettu lahjavero. Perintövero voi olla pienempi kuin aiemmin maksettu lahjavero, mutta erotusta 
ei makseta kuitenkaan takaisin. (Verohallinto 2017f, viitattu 7.4.2017.) 
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Lahjanluonteisen kaupan luovutusvoittoverotus 
Lahjanluonteisessa kaupassa voi syntyä luovutusvoittoveroa tuloverolain 47 §:n 5 momentin eri-
tyissäännöksen perusteella, vaikka luovutusvoittoa ei näyttäisi syntyvänkään. Näin tapahtuu esi-
merkiksi sukupolvenvaihdostilanteessa, jossa tuloverolain 48 §:n sukupolvenvaihdoshuojennuksen 
edellytykset eivät täyty ja omaisuus on luovutettu käypää arvoa alempaan hintaan, siten että kaup-
pahinta on enintään 75 prosenttia käyvästä arvosta. Tässä tapauksessa luovutus jaetaan kauppa-
hinnan ja käyvän arvon suhteessa vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan ja myyjä ei voi vä-
hentää kauppahinnasta koko hankintamenoa vaan vastikkeellista osaa vastaavan osan hankinta-
menosta. (Määttä & Kiuru 2016, viitattu 30.3.2017.) 
 
Sukupolvenvaihdoksessa saadun omaisuuden luovuttaminen 
Myytäessä omaisuutta, johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaih-
doshuojennusta, hankintamenona pidetään huojennettua lahjaveroarvoa. Tätä koskeva tulovero-
lain 47 §:n 1 momentin muutos on tullut voimaan vuoden 2017 alusta. Käytännössä, jos jatkaja 
myy sukupolvenvaihdoksessa saatua omaisuutta eteenpäin, hänen maksettavakseen tulee korke-
ampi luovutusvoittovero, kuin ennen lakimuutosta. (Määttä & Kiuru 2016, viitattu 30.3.2017.) Aiem-
min voimassa olleen lainsäädännön mukaan hankintamenona pidettiin perintö- tai lahjaveropää-
töksen mukaista käypää arvoa, joka luonnollisesti on korkeampi kuin nyt käytetty huojennettu lah-
javeroarvo. Lakimuutos on kiristänyt luovutusvoittoverotusta tältä osin. 
 
Lahjaveroasteikko 
Vuoden 2017 alusta perintö- ja lahjaverolakia on muutettu siten, että verotusta on kevennetty kai-
kissa veroluokissa. Verovaikutus painottuu ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon ja sen 
tarkoituksena on edistää erityisesti yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia. Lahjaverotuk-
sessa ylin veroprosentti on alentunut ensimmäisessä veroluokassa 20 prosentista 17 prosenttiin 
(taulukko 5). Lahjaverotuksen toisessa veroluokassa on ylintä veroprosenttia alennettu 36 prosen-
tista 33 prosenttiin (taulukko 6). Lahjaverotuksessa alimman verotettavan määrän rajaa on koro-
tettu 4 000 eurosta 5 000 euroon. (Veronmaksajat 2016, viitattu 3.2.2017.) 
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TAULUKKO 5. Ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikko 1.1.2017 (Perintö- ja lahjaverolaki 19a 
§.) 
Verotettavan osuuden arvo  
euroina 
Veron vakioerä osuuden alarajan 
kohdalla euroina 
Veroprosentti ylimenevästä 
osasta 
5 000 – 25 000 100 8 
25 000 – 55 000 1 700 10 
55 000 – 200 000 4 700 12 
200 000 – 1 000 000 22 100 15 
1 000 000 – 142 100 17 
 
Perintö- ja lahjaverolain 11 §:n mukaan lahjavero lasketaan lahjansaajan veroluokan ja lahjan ve-
rotettavan määrän mukaan. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, suo-
raan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa 
polvessa oleva perillinen. Keskenään ylenevässä tai alenevassa polvessa olevina pidetään myös 
ottolapsisuhteessa olevia. Toiseen veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset ja vieraat. Lahjaveron 
määrän laskennassa lahjan arvo pyöristetään alaspäin lähimpään sataan euroon. 
 
TAULUKKO 6. Toisen veroluokan lahjaveroasteikko 1.1.2017 (Perintö- ja lahjaverolaki 19a §.) 
 
Verotettavan osuuden arvo  
euroina 
Veron vakioerä osuuden alarajan 
kohdalla euroina 
Veroprosentti ylimenevästä 
osasta 
5 000 – 25 000 100 19 
25 000 – 55 000 3 900 25 
55 000 – 200 000 11 400 29 
200 000 – 1 000 000 53 450 31 
1 000 000 – 301 450 33 
 
Lahjaveron maksuajan pidennys 
Perintö- ja lahjaverolain 56 §:n 1 momentin mukaan lahjansaajan on tietyin edellytyksin mahdollista 
saada lahjaverolle maksuajan pidennystä. Pyyntö tulee esittää Verohallinnolle ennen lahjaverotuk-
sen toimittamista.  Maksuajan pidennyksen edellytyksenä on, että määrätyn lahjaveron suhteelli-
nen osa koko verosta on 1 700 euroa tai enemmän. Edelleen perintö- ja lahjaverolain 56 §:n 2 
momentista ilmenee, että vero jonka maksamiseen on myönnetty pidennystä, kannetaan yhtä suu-
rina vähintään 850 euron määräisinä vuotuiserinä enintään kymmenen vuoden aikana, eikä piden-
netyltä maksuajalta peritä korkoa. 
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4.2.1 Lahjaveron huojennus 
Lahjaveroa huojennetaan perintö- ja lahjaverolain 55–57 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä: 
- lahja on maatila, yritys tai osa siitä 
- lahjan saaja jatkaa luovutetun omaisuuden mukaista toimintaa lahjaksi saamallaan tilalla 
- lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on enemmän kuin 850 euroa 
- huojennuspyyntö on esitettävä Verohallinnolle ennen verotuksen toimittamista 
(Juusela, J. & Tuominen, S. 2014, 127.) 
 
Sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksen edellytysten täyttyessä luovutukseen kohdistuvaa lah-
javeroa ei maksuunpanna, jos porotilan luovutus on osittain vastikkeellinen ja vastike on yli 50 
prosenttia kohteen käyvästä arvosta. Toisin sanoen yleensä lahjavero määrätään, jos kauppahinta 
on alle 75 prosenttia käyvästä arvosta, mutta sukupolvenvaihdostilanteessa riittää, että kauppa-
hinta on alle puolet käyvästä arvosta. (Perintö- ja lahjaverolaki 55.5 §; Lakari & Engblom 2016, 99.) 
 
Huojennuksen laskeminen 
Kun sukupolvenvaihdos toteutetaan puhtaasti lahjana, tai vastikkeen määrä on enintään 50 pro-
senttia käyvästä arvosta, sovelletaan lahjaveron huojennusta osittain. Huojennuksen laskemista 
varten lahjoitetulle varallisuudelle määritetään käyvän arvon lisäksi myös varojen arvostamislain 
mukainen arvo sekä sukupolvenvaihdosarvo eli spv-arvo. (Varonen & Pietikäinen 2017, viitattu 
9.2.2017.) 
 
Huojennuksen laskemista varten varat arvostetaan käyvän arvon lisäksi myös arvostamislain 40 
prosentin mukaiseen arvoon eli spv-arvoon ja näitä arvoja verrataan keskenään. Käyvän arvon 
mukaan lasketun arvon ollessa 850 euroa vero tulee maksettavaksi kokonaisuudessaan. Määrän 
ylittäessä 850 euroa jätetään maksuunpanematta käyvän arvon ja arvostamislain 40 prosentin mu-
kaisen arvon mukaan lasketun lahjaveron erotus. Lahjasta jää toisin sanoen maksettavaksi vero, 
joka vastaa spv-arvosta laskettavaa lahjaveroa. (Lindholm 2016, 125.)  
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Esimerkki 1 
Luopuja myy tilansa lapselleen. Kauppahinta on 80 000 euroa. Kaupassa siirtyvän tilavarallisuuden 
käypä arvo on 200 000 euroa. Varojen arvostamislain mukainen arvo on 110 000 euroa. Kauppa 
on lahjanluonteinen, koska kauppahinta on vähemmän kuin 75 prosenttia käyvästä arvosta. Lah-
jaksi katsotaan tilavarallisuuden käyvän arvon ja tilasta suoritetun kauppahinnan erotus eli 120 000 
euroa (200 000 euroa - 80 000 euroa). Ensimmäisen veroluokan mukaan lahjaveron määrä 120 
000 eurosta on 12 500 euroa (4 700 euroon lisätään 0,12 x ((120 000 euroa - 55 000 euroa)). 
 
Tilavarallisuuden spv-arvo: 
0,40 x 110 000 euroa = 44 000 euroa 
Lahjan suhteellinen osuus saannosta: 
120 000 euroa / 200 000 euroa x 100 = 60 prosenttia 
Lahjan suhteellinen osuus spv-arvosta: 
0,60 x 44 000 euroa = 26 400 euroa 
 
Lahjavero käyvästä arvosta  12 500 euroa 
./. Lahjavero spv-arvosta 26 400 eurosta 1 840 euroa 
Erotus I 10 660 euroa 
(käyvästä arvosta ja spv-arvosta perittävän lahjaveron erotus) 
 
Erotus II 11 650 euroa 
(käyvästä arvosta perittävän lahjaveron ja 850 euron erotus) 
 
Erotuksista pienempi vähennetään käyvän arvon perusteella määrättävästä verosta 12 500 euroa 
– 10 660 euroa = 1 840 euroa (vastaa spv-arvosta laskettavan lahjaveron määrä). Jatkajan pitää 
siis maksaa lahjaveroa huojennuksen jälkeen 1 840 euroa. 
 
Lahjavero olisi huojennettu kokonaan, jos jatkaja olisi maksanut kauppahintana tai muuna vastik-
keena enemmän kuin 100 000 euroa, eli yli 50 prosenttia tilavarallisuuden käyvästä arvosta. Luo-
vutus ei olisi ollut lahjanluonteinen, jos kauppahinta olisi ollut yli 150 000 euroa, eli enemmän kuin 
75 prosenttia käyvästä arvosta. (Mukaillen Varonen & Pietikäinen 2017, viitattu 9.2.2017.) 
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Huojennuksen menettäminen 
Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 6 momentin mukaan myönnetty huojennus voidaan menettää, jos 
luovutuksensaaja luovuttaa pääosan huojennuksen kohteena olleesta tilasta ennen kuin lahjave-
rotuksen toimittamispäivästä on kulunut viisi vuotta. Tällöin hänen maksettavakseen tulee mak-
suunpanematta jätetty vero, jota on korotettu 20 prosentilla. Verohallinnolle on tehtävä luovutusta 
koskeva ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa omaisuuden luovuttamisesta (Perintö- ja lahjavero-
laki 55.7 §). 
4.2.2 Hallintaoikeusvähennys 
Porotilan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä luopuja voi pidättää itselleen ja puolisolleen hallinta-
oikeuden asumiseen kyseisellä tilalla. Hallintaoikeuden pidättäminen tulee ilmetä lahjakirjalta ja 
lahjaveroilmoitukselta. Sen voi pidättää määräajaksi tai eliniäksi. Hallintaoikeuden pidättäminen 
alentaa luovutettavan omaisuuden arvoa hallintaoikeusvähennyksen verran. (Verohallinto 2017e, 
viitattu 15.3.2017.) 
 
Asuinrakennukseen pidätetty hallintaoikeus ei estä sukupolvenvaihdoshuojennusääntöjen sovelta-
mista. Korkein hallinto-oikeus katsoi vuoden 2011 antaman ennakkoratkaisun mukaan, ettei myy-
jien pidättämä hallintaoikeus estä lahjansaajia jatkamasta maatalouden harjoittamista lahjana saa-
dulla varoilla, joten huojennus voidaan myöntää hallintaoikeuden pidätyksestä huolimatta: ”Perintö- 
ja lahjaverolain 55 §:ää voitiin soveltaa maatilan asuinrakennukseen, johon myyjät tulevat pidättä-
mään henkilökohtaisen elinikäisen hallintaoikeuden” (KHO:2011:60). 
 
Hallintaoikeusvähennyksen laskeminen 
Hallintaoikeusvähennys voidaan laskea todellisen vuosituoton mukaan tai käyttämällä tuottoker-
rointa. Vuosituottoa käytetään laskennassa, jos hallintaoikeus pidätetään esimerkiksi asuntoon, 
josta saadaan vuokratuottoa. Tuottokerroin on vapaa-ajan asunnossa 3 prosenttia ja muussa omai-
suudessa 5 prosenttia. Elinikäinen hallintaoikeus lasketaan kaavalla tuottokerroin x ikäkerroin x 
käypä arvo. Ikäkertoimet on esitetty taulukossa 7. Tilanteessa, jossa hallintaoikeuden saa useampi 
henkilö, ikäkerroin määräytyy nuoremman saajan iän mukaan. Määräaikainen hallintaoikeus las-
ketaan seuraavasti: tuottokerroin x määräaikaisen hallintaoikeuden mukainen kerroin (liite 2) x 
käypä arvo. (Verohallinto 2017e, viitattu 15.3.2017.) 
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TAULUKKO 7. Ikäkerrointaulukko (Perintö- ja lahjaverolaki 10 §.) 
 
Hallintaoikeuden saajan ikä Luku, jolla vuositulon määrä kerrotaan 
Alle 44 12 
44-52 vuotta 11 
53-58 vuotta 10 
59-63 vuotta 9 
64-68 vuotta 8 
69-72 vuotta 7 
73-76 vuotta 6 
77-81 vuotta 5 
82-86 vuotta 4 
87-91 vuotta 3 
92 tai enemmän 2 
 
Esimerkki 2 
Luopuja lahjoittaa lapselleen omakotitalonsa, jonka arvo on 70 000 euroa. Luopuja on 65-vuotias 
ja hän pidättää itselleen elinikäisen hallintaoikeuden asuinrakennukseen. Asuinrakennuksesta ei 
saada tuottoa, joten hallintaoikeuden arvoa laskettaessa käytetään laskennallista vuosituottoa. Täl-
löin hallintaoikeuden arvo on ikäkerroin 8 x tuottokerroin 5 prosenttia x käypä arvo 70 000 euroa = 
28 000 euroa. Hallintaoikeuden arvo vähennetään käyvästä arvosta, jolloin saadaan lahjan vero-
tettava arvo lahjaverotuksessa. Verotettava määrä on 70 000 euroa - 28 000 euroa = 42 000 euroa. 
Vero 42 000 euron lahjasta ensimmäisessä veroluokassa on 3 400 euroa. (Mukaillen Verohallinto 
2017e, viitattu 15.3.2017.) 
 
Hallintaoikeudesta luopuminen 
Hallintaoikeudesta luopumista pidetään verotettavana lahjana, jos hallintaoikeus on pidätetty lah-
joituksen yhteydessä, hallintaoikeus perustuu testamenttiin tai leski on pidättänyt hallintaoikeuden 
vakituiseen asuntoonsa. Hallintaoikeudesta luopuminen katsotaan veronalaiseksi lahjaksi, koska 
se on aiemmin alentanut lahjaveron määrää. Lahjavero määrätään omaisuuden omistajalle, joka 
saa nyt hallintaoikeuden aiemmin lahjana tai perintönä saamaansa omaisuuteen. Lahjan verotus-
arvo määräytyy sen päivän mukaan, jolloin hallintaoikeudesta on luovuttu. (Verohallinto 2017g, 
viitattu 7.4.2017.) 
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Arvoon vaikuttavavia tekijöitä ovat omaisuuden vuosituotto sekä elinikäisen hallintaoikeuden saa-
jan ikä tai määräaikaisen hallintaoikeuden voimassaoloaika luopumishetkellä. Todellisen vuosi-
tuoton puuttuessa käytetään laskennallista vuosituottoa. Laskennallisen vuosituoton laskeminen 
tapahtuu kuten hallintaoikeusvähennyksen laskeminen kappaleessa on esitetty. Hallintaoikeudesta 
luopumisesta tuleva lahjavero määrätään luopumishetken mukaisesta arvosta, vaikka aiemmin lah-
javerotuksessa huomioitu hallintaoikeuden arvo olisi ollut tätä pienempi. (Verohallinto 2017g, vii-
tattu 7.4.2017.) 
4.3 Metsävähennys 
Metsävähennyksestä säädetään tuloverolain 55 §:ssä. Metsävähennyksen avulla metsänomistaja 
voi pienentää verovuoden metsätalouden pääomatuloa. Metsän vastikkeellisessa luovutuksessa 
jatkajalle syntyy metsävähennysoikeutta ja se muodostuu metsän hankintamenon perusteella. Met-
sävähennysoikeuden määrä on enintään 60 prosenttia metsän hankintamenosta. Metsävähennyk-
sen määrän on oltava verovuoden osalta vähintään 1 500 euroa. Metsävähennyspohjaa ei synny 
vastikkeettoman saannon yhteydessä, mutta tässä tapauksessa luovuttajan käyttämätön osuus 
metsävähennyspohjasta siirtyy jatkajalle. Metsävähennystä on vaadittava metsätalouden veroil-
moituksella 2C. (Verohallinto 2017j, viitattu 9.5.2017.) 
 
Jos luovuttaja on tehnyt luovutuksen kohteena olevassa metsäkiinteistössä metsävähennystä, luo-
vutusvoittoon tai tappioon lisätään näiden yhteismäärä. Yhteismäärä voi olla enintään 60 prosenttia 
luovutettavan metsän hankintamenosta. Metsävähennystä ei kuitenkaan lisätä luovutusvoittoon tai 
-tappioon, jos kyseessä oleva metsäkiinteistö ei ole ollut metsävähennysjärjestelmässä tai se on 
saatu ilman vastiketta ja siirtyvää metsävähennysoikeutta. Lisäystä ei myöskään tehdä, kun met-
säkiinteistö luovutus tapahtuu täysin vastikkeetta tai luovutusvoitto on täysin verovapaa. (Verohal-
linto 2017j, viitattu 9.5.2017.) 
 
Esimerkki 3 
Luopuja on vuonna 2016 myynyt tilansa lapselleen. Kaupassa siirtyvän tilavarallisuuden käypä arvo 
on ollut 200 000 euroa. Metsän osuus hankintahinnasta on ollut 50 000 euroa. Kyseisen metsäkiin-
teistön metsävähennyspohjaksi on muodostunut siten 30 000 euroa (0,60 x 50 000 euroa).  
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Jatkaja on vuonna 2016 myynyt metsästä puuta 1 200 eurolla. Jatkaja ole voinut vähentää kyseisen 
vuoden metsätalouden tuloista lainkaan metsävähennystä, koska verovuonna vähennettävän met-
sävähennyksen vähimmäismäärän on oltava 1 500 euroa. Siten jatkajan koko 30 000 euron suu-
ruinen metsävähennyspohja on säilynyt käyttämättömänä. 
 
Jatkajan vuoden 2017 metsätalouden veronalaiset pääomatulot ovat 15 000 euroa. Jatkaja vähen-
tää verovuoden metsätalouden pääomatuloista suurimman mahdollisen metsävähennyksen. Jat-
kajan vähentämän metsävähennyksen määrä on siis 9 000 euroa (0,60 x 15 000 euroa). Jatkajan 
kyseisen vuoden metsätalouden veronalainen pääomatulo on siten 6 000 euroa (15 000 euroa - 9 
000 euroa). Tuleville vuosille jatkajalle jää käytettäväksi metsävähennyspohjaa 21 000 euroa (30 
000 euroa - 9 000 euroa). (Mukaillen Verohallinto 2017j, viitattu 9.5.2017.) 
4.4 Porotilan sukupolvenvaihdoksen erityispiirteitä 
Porotilan sukupolvenvaihdoksessa voi tulla sovellettavaksi Maatilan sukupolvenvaihdos verotuk-
sessa -ohje tai Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa -ohje. Sukupolvenvaihdostilanteessa 
lahjaveroa voidaan tietyin edellytyksin huojentaa. Huojennuksesta on kerrottu tarkemmin kappa-
leessa 4.2.1. Porotilan sukupolvenvaihdos eroaa maatilan sukupolvenvaihdoksesta huojennus-
säännön soveltamisen osalta. Seuraavassa kappaleessa käsitellään tätä oikeuskäytännön avulla. 
 
Oikeuskäytännössä porotilan sukupolvenvaihdoksiin on sovellettu asuinrakennuksen osalta Yrityk-
sen sukupolvenvaihdos -ohjetta. Siinä todetaan, että lahjoitettavan kokonaisuuden sisältäessä 
muutakin omaisuutta kuin yritysvarallisuutta, lahjaveroa voidaan huojentaa vain yritysvarallisuuden 
eli elinkeinotoimintaan kuuluvan varallisuuden osalta. (Määttä & Salminen 2017, viitattu 16.3.2017.) 
Porotila katsotaan oikeuskäytännössä yritykseksi ja asuinrakennuksen ei katsota kuuluvaksi yritys-
varallisuuteen. Huojennusta ei siis sen mukaan myönnetä asuinrakennuksen osalta. Tämä ilmenee 
alla olevista Korkeimman hallinto-oikeuden ja Lapin lääninoikeuden päätöksistä. 
 
X:n saamaan perintöön sisältyi perinnönjättäjän harjoittamaan porotalouteen kuuluva po-
rokarja poromerkkeineen sekä kaksi hänen omistamaansa Inarissa sijaitsevaa tilaa. Poro-
talouden harjoittamista ja siihen kuuluvaksi katsottavaa mainittua omaisuutta oli pidettävä 
perintö- ja lahjaverolain 63 a §:n 1 momentissa tarkoitettuna yrityksenä. (KHO 
13.9.1996/2851.) 
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Testamentilla saatuun omaisuuteen kuului muun ohella poromerkki porokarjoineen sekä 
niin sanottu porotila ja toinen kiinteistö, jolta korjattiin heinää porotalouden tarpeisiin. Tes-
tamentinsaaja esitti ennen verotuksen toimittamista vaatimuksen, että perintöverotuksessa 
sovellettaisiin perintö ja lahjaverolain 63 a ja b §:n säännöksiä ja osa perintöverosta jätet-
täisiin maksuunpanematta ja maksuunpantavan veron osan maksuaikaa pidennettäisiin, 
koska mainittua omaisuutta oli pidettävä perintö- ja lahjaverolain 63 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettuna omaisuutena ja testamentinsaaja jatkoi porotalouden harjoittamista. Perintö-
verolautakunta katsoi, että kysymyksessä olevaa omaisuutta ei voitu pitää sanotussa lain-
kohdassa tarkoitettuna maatilana tai muuna yrityksenä ja hylkäsi hakemuksen. Lääninoi-
keus katsoi, että porokarjaa poromerkkeineen sekä porotilaa ja siihen rajoittuvaa toista 
kiinteistöä, joilta korjattiin heinää porotalouden tarpeisiin, oli pidettävä edellä mainitussa 
lainkohdassa tarkoitettuna yrityksenä. Perintöverolautakunnan päätös kumottiin tältä osin 
ja asia palautettiin verotoimistolle uudelleen käsiteltäväksi. (LO 09.06.1995. T 545.) 
 
Kuten edellä mainituista ratkaisuista käy ilmi, oikeuskäytännöllä on olennainen merkitys huojen-
nussäännösten tulkinnassa. Laki on tässä kohtaa suppea ja jättää tulkinnanvaraisuutta. Oikeus-
käytäntö muuttuu kuitenkin jatkuvasti ja tuo uusia suuntaviivoja ratkaisuille.  Nykyisen oikeuskäy-
tännön mukaan asuinrakennuksen kohdalla ei kuitenkaan sovelleta huojennussäännöstä. 
 
Porotilalain (590/1969) nojalla perustettuun tilaan asuinrakennus kuuluu kiinteänä osana. Porotila-
lain nojalla porotalouden harjoittajalla oli oikeus hakea porotilaa tai lisämaata valtion maasta sekä 
rakennusavustusta ja -lainaa valtion varoista. Lain nojalla muodostettiin paljon uusia porotiloja. Po-
rotilaan kuului asuinrakennus, maa-alue ja tietyn kokoinen metsätalousmaa. Porotila on käytän-
nössä tarkoitettu porotalouden harjoittajan ja hänen perheensä asuinpaikaksi sekä toimeentulon 
turvaksi. Myös porotilan luovuttamista on rajoitettu siten, että tilaa ei saa luovuttaa muulle kuin 
porotalouden harjoittajalle ilman erityistä syytä. (Huttu-Hiltunen, Nieminen, Valmari & Westerling 
1993, 55.) Porotilalaissa porotila käsitettiin kokonaisuutena. Voisiko oikeuskäytäntö muuttua, jos 
asuinrakennuksen kuuluminen porotilan kokonaisuuteen osattaisiin perustella hakemuksissa pa-
remmin? 
 
Toinen porotalouden sukupolvenvaihdokseen liittyvä erityspiirre koskee porotalouteen kuuluvaa ir-
tainta omaisuutta. Tähän luetaan kuuluvaksi porokarja sekä koneet ja kalusto. Näihin liittyviin luo-
vutuksiin ei sovelleta tuloverolain luovutusvoittoverosäännöksiä vaan tuloverolain porotaloudesta 
saadun tulon eli puhtaan tuoton laskentasäännöksiä. Tämä tapa käsitellä porokarjan luovutusta 
eräänlaisena sisäisenä kuittauksena ilmenee alla olevasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätök-
sestä. 
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Verovelvollinen, jota oli verotettu porotaloudesta saadusta tulosta tulo- ja varallisuusverolain 
24 §:n mukaisesti puhtaan tuoton perusteella, oli myynyt paliskunnassa omistamansa koko 
porokarjan merkkeineen omistettuaan sen vähemmän kuin viisi vuotta. Myynnistä saatu tulo 
oli sellaista tuloa, jota edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetaan. Myyntivoitosta ei siten 
voitu erikseen verottaa. (KHO 16.11.1982 T 5143.) 
4.5 Ennakkoratkaisu ja ilmoitukset 
Haluttaessa selvittää sukupolvenvaihdoksen verokohtelu ennen sukupolvenvaihdoksen toteutta-
mista Verohallinnolta on mahdollista hankkia ennakkoratkaisu. Tämä voi olla tarpeen, jos kyseessä 
on taloudellisesti merkittävä toimi. Verohallinto on antanut ennakkoratkaisun hakemisesta erillisen 
ohjeen: Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen ja siihen annettava päätös (Di-
aarinumero A15/200/2013).  
 
Perintö- ja lahjaveron osalta ennakkoratkaisun hakemisesta säädetään perintö- ja lahjaverolain 39 
a ja 39 b §:ssä. Tuloverotuksen osalta ennakkoratkaisun hakemisesta säädetään verotusmenette-
lylain 85 §:ssä. Lahjaverotusta koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea sekä luovuttaja että luovu-
tuksensaaja. Tuloverotuksessa ennakkoratkaisua voi hakea ainoastaan omaisuuden luovuttaja. 
Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on noudatettava siten kuin ennakkoratkaisussa määrätään. 
Ennakkoratkaisuhakemus käsitellään Verohallinnossa kiireellisenä. (Perintö- ja lahjaverolaki 39 a, 
b §; Laki verotusmenettelystä 85 §.) 
 
Ennakkoratkaisua on haettava kirjallisesti ja hakemuksessa on esitettävä yksilöity kysymys. En-
nakkoratkaisua ei anneta yleisluonteisiin eikä teoreettisiin kysymyksiin. Ennakkoratkaisun hakemi-
nen on maksullista. (Ruuhonen & Vigren, 2013, viitattu 7.2.2017.) Mahdollisen ennakkoratkaisun 
hakemisen jälkeen laaditaan lopullinen saantokirja eli kauppa- tai lahjakirja. 
 
Sukupolvenvaihdoksessa sekä luopujan että jatkajan tulee huolehtia kussakin luovutustavassa tu-
levista ilmoitusvelvollisuuksista ja veroseuraamuksista. Luovutuksen saajan eli jatkajan tulee mak-
saa mahdollinen varainsiirtovero ja hakea lainhuutoa kiinteistön osalta. Varainsiirtovero on mak-
settava lainhuutoa haettaessa tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen 
tekemisestä. Jos luovutukseen soveltuu jokin varainsiirtoverovapausperuste, haetaan Verohallin-
nolta tai Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lausunto lainhuutoa varten. Lausuntoa varten 
tarvitaan kopio lopullisesta kauppakirjasta. Lainhuuto haetaan Maanmittauslaitokselta kuuden kuu-
kauden kuluessa kauppa- tai lahjakirjan allekirjoituspäivästä. Lahjanluonteisen kaupan ja lahjan 
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yhteydessä tulee lisäksi antaa lahjaveroilmoitus joko sähköisesti verkkopalvelu OmaVerossa tai 
paperilomakkeella (liite 3). Sukupolvenvaihdoshuojennusta tulee vaatia ennen lahjaverotuksen toi-
mittamista ja tämän voi tehdä lahjaveroilmoituksella kohdassa VIII. Lisäksi jatkajan tulee ilmoittau-
tua tarvittaviin rekistereihin perustamisilmoituksella Y3. (Verohallinto 2017h, viitattu 22.4.2017.) 
 
Luopujan puolestaan tulee huolehtia, että hänet poistetaan niistä rekistereistä, joihin kuuluminen 
ei ole enää tarpeen. Jos luopujalla on ollut maa- tai metsätaloutta ja hän luopuu myös näiden har-
joittamisesta, tulee lopetusvuodelta tehdä veroilmoitus. Maatalouden osalta lomakkeella 2 ja met-
sätalouden osalta lomakkeella 2C. Tämä tapahtuu täyttämällä muutos- ja lopettamisilmoituslomake 
Y6. Mahdollista alkavaa eläkettä varten tulee hankkia verokortti ja tarkistaa samalla mahdollisen 
ennakkoveron tiedot ja poistaa ne tarvittaessa. Kun sukupolvenvaihdoksessa luovutettavaan omai-
suuteen on kuulunut kiinteää omaisuutta, luovutuksen tiedot tulee ilmoittaa joko henkilökohtaisella 
veroilmoituksella verkossa tai paperilomakkeella 9 (liite 4). Tiedot tulee ilmoittaa, vaikka tulovero-
lain mukaiset sukupolvenvaihdosluovutuksen edellytykset täyttyisivät ja kyseessä olisi siten vero-
vapaa luovutus. (Verohallinto 2017i, viitattu 22.4.2017.) 
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5 SUKUPOLVENVAIHDOS CASE-POROTILALLA 
Opinnäytetyön avulla on pyritty selvittämään porotalouden sukupolvenvaihdosta ennen kaikkea ve-
rotuksen näkökulmasta. Lisäksi toimeksiantajan toiveen mukaan työssä on käyty läpi lyhyesti myös 
luopumistuki ja aloitustuki. Toimeksiantajan pyynnöstä käsittely tapahtuu anonyymisti ja myös käy-
tetyt luvut ovat esimerkinomaisia. 
 
Aluksi työssä esitellään toimeksiantaja ja sukupolvenvaihdosta edeltävät olosuhteet. Seuraavaksi 
käydään lyhyesti läpi luopumistukijärjestelmän ja aloitustukijärjestelmän hyödyntämismahdollisuu-
det. Työn kannalta oleellisin osuus on case-porotilan sukupolvenvaihdoksen veroseuraamuksien 
vertailu, joka edellyttää myös omaisuuserien käyvän arvon määritystä. Käyvän arvon määritys ta-
pahtuu Verohallinnon ohjeisiin perustuvien arvioiden mukaan, koska käytettävänä ei ole asiantun-
tijalausuntoja rakennusten tai metsän arvosta. 
5.1 Toimeksiantaja ja sukupolvenvaihdoksen lähtökohdat 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on porotilalain nojalla 1978 perustettu porotila, joka sijaitsee eri-
tyisellä poronhoitoalueella. Tilan isäntä on toiminut päätoimisena poromiehenä koko ikänsä. Po-
ronhoito on perinteinen ja tärkeä elinkeino suvussa ja kyläyhteisössä. (Tilan isännän haastattelu 
21.12.2016.) 
 
Tila on perinteinen porotila, jolla ei ole varsinaisia tuotantorakennuksia. Lihamyynti tapahtuu osit-
tain paliskunnan kautta, mutta kylällä on myös oma lihajalostamo, johon lihaa myydään. Myydyt 
porot kuljetetaan erotusten jälkeen sopimusteurastamoon teurastettaviksi. Poronlihaa myydään 
jonkin verran myös suoramyyntinä tilalta. Taljat myydään paliskunnan kautta. Porokarja laiduntaa 
pääsääntöisesti vapaana luonnossa, mutta talvisaikaan osa poroista tuodaan kotiaitaan ruokitta-
viksi. Isäntä on muutama vuosi sitten eläköitynyt, mutta hoitaa poroja ja käy metsällä paimennus-
töissä kuten ennenkin, sillä varmoja suunnitelmia tilanpidon jatkosta ei vielä ole. (Tilan isännän 
haastattelu 21.12.2016.) 
 
Tilan poika on osoittanut halukkuutta jatkaa porotaloutta, mutta porotalouden heikko kannattavuus 
luo epävarmuutta. Kuluja syntyy muun muassa poronhoitotöiden teknistymisestä ja kasvaneista 
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ruokintakustannuksista. Pedot verottavat porokarjaa erityisesti keväällä vasonta-aikaan ja tällä on 
suora vaikutus lihantuottoon. Myös ruokintakustannukset kohoavat, kun poroja tarhataan ja pide-
tään siten poissa petojen kynsistä. (Tilan pojan haastattelu 21.12.2016.) 
 
Porotilan jatkamisen edellytyksenä on tilan kehittäminen ja toiminnan monipuolistaminen. Teuras-
tus- ja kylmätilojen rakentaminen on ollut suunnitelmissa, jos toimintaa jatketaan. Tämä mahdollis-
taisi suuremmat teurasmäärät ja säilyvyyden ja siten suurempien määrien myymisen suoraan ku-
luttajille. (Tilan pojan haastattelu 21.12.2016.) Tulevaisuudessa porokarjat tulevat todennäköisesti 
keskittymään yhä harvemmille, kun vanhemmat poromiehet eläköityvät ja tilalle saadaan vähem-
män jatkajia. Tämä tarkoittaa jäljelle jääville poronomistajille mahdollisesti parempia myyntituottoja 
lihamäärien lisääntyessä. (Tilan isännän haastattelu 21.12.2016.) 
5.2 Tukimuodot ja omaisuuden käyvän arvon määrittäminen 
Luopumistukea ei ole enää case-porotilan tapauksessa mahdollista hyödyntää, sillä tilan luovutus 
tapahtuu luopujan eläköitymisen jälkeen. Aloitustuki kannattaa hyödyntää tilan sukupolvenvaihdok-
sen yhteydessä. Aloitustuen avustusta voi saada enimmillään 25 000 euroa ja sen lisäksi lainaetuu-
den ja varainsiirtoverovapauden arvona 25 000 euroa eli yhteensä 50 000 euroa. Aloitustuen saa-
misen edellytyksenä on toiminnan jatkuva kannattavuus, joka tulee pystyä osoittamaan. Aloitustu-
kea varten tulee laatia tarkka liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman laadintaan kan-
nattaa kysyä neuvoja Paliskuntain yhdistyksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen neu-
vojilta. 
 
Luovutustapojen vertailua varten luovutettavat omaisuuserät tulee eritellä ja määritellä niille käyvät 
arvot. Luovutettavaan tilaan kuuluvat seuraavat omaisuuserät; asuinrakennus 130 neliömetriä, ta-
lousrakennus 63 neliömetriä, tontti 4 500 neliömetriä, peltoa 1 hehtaari, metsää 60 hehtaaria sekä 
porokarjaa 101 kappaletta. 
 
Käyvän arvon määrityksessä ei ole käytettävissä asiantuntijoiden arvioita varallisuuslajeista, joten 
arvon määrityksessä on käytetty varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa -ohjetta. Oh-
jeen avulla saadut arvot voivat olla käytännössä liian korkeat verrattuna todellisuuteen pohjautuviin 
asiantuntija-arvioihin. Maakuntakohtaiset keskiarvot eivät esimerkiksi ota huomioon yksilöllisiä piir-
teitä. 
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Taulukossa 8 esitetään luovutettavat omaisuuserät, niiden käyvät arvot, varojen arvostamislain 
mukaiset arvot sekä spv-arvot. Varojen arvostamislain mukaista arvoa sekä spv-arvoa tarvitaan 
lahjaveron huojennuksen laskennassa. Spv-arvot saadaan arvostamalla eri omaisuuserät tonttia 
lukuun ottamatta 40 prosenttiin varojen arvostamislain mukaisista arvoista. Taulukon jälkeen arvo-
jen määrityksestä on kerrottu tarkemmin varallisuuslajeittain. 
 
TAULUKKO 8. Porotilan omaisuuserien arvostaminen. 
 
Omaisuuslaji Koko Käypä arvo Varojen arvos-
tamislain mu-
kainen arvo 
Spv-arvo 
Asuinrakennus 130 m2 56 000 35 875 14 350 
Talousrakennus 63 m2 6 500 2 600 1 040 
Tontti 4 500 m2 4 500 3 375 3 375 
Pelto 1 ha 2 100 63 25 
Metsä 60 ha 64 250 5 016 2 006 
Porot 101 kpl 57 316 57 316 22 926 
Yhteensä  190 666 104 245 43 722 
 
 
Asuinrakennus 
Asuinrakennuksen arvostamisen perusteena käytetään kiinteistöveropäätöksen jälleenhankinta-
arvoa. Valtiovarainministeriö antaa vuosittaisella asetuksella perusteet, joiden avulla jälleenhan-
kinta-arvo on laskettavissa. Asuinrakennuksen jälleenhankinta-arvon määrityksessä otetaan huo-
mioon pientalon pinta-ala, kantava rakenne ja varustetaso (Valtiovarainministeriön asetus raken-
nusten jälleenhankinta-arvon perusteista 4–5 §). Porotilan asuinrakennuksen jälleenhankinta-arvo 
kiinteistöveropäätöksellä on 70 000 euroa. Kun maatalouskiinteistön asuinrakennuksen arvo mää-
ritetään jälleenhankinta-arvon perusteella, voidaan asunnon jälleenhankinta-arvoa korjata sivulla 
24 olevan taulukon 1 mukaisesti. Talo on rakennettu 1970–1979 välillä, joten jälleenhankinta-arvon 
korjaus on -20 prosenttia. Tällöin tilan asuinrakennuksen käypä arvo on 56 000 euroa (0,80 x 70 
000 euroa). 
 
Asuinrakennuksen varojen arvostamislain mukaisen arvon määrittämisessä käytetään arvostamis-
lain 30 §:n 1 momenttia. Arvoksi katsotaan jälleenhankinta-arvo vähennettynä 1,25 prosentin vuo-
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tuisella ikäalennuksella. Talo on rakennettu 1978, joten rakennus on 39 vuotta vanha. 1,25 pro-
senttia x 39 vuotta = 48,75 prosenttia. Tällöin verotusarvo ja arvostamislain mukainen arvo ovat 35 
875 euroa (0,5125 x 70 000 euroa). 
 
Talousrakennus 
Myös talousrakennuksen arvostamisen perusteena käytetään kiinteistöveropäätöksen jälleenhan-
kinta-arvoa. Talousrakennuksen jälleenhankinta-arvoon vaikuttavat rakennuksen pinta-ala sekä 
onko kyseessä lämpöeristetty vai kevytrakenteinen lämpöeristämätön talousrakennus (Valtiova-
rainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista 13 §). Talousrakennuksen 
jälleenhankinta-arvo kiinteistöveropäätöksellä on 13 000 euroa. Kun talousrakennuksen arvo mää-
ritetään jälleenhankinta-arvon perusteella, voidaan jälleenhankinta-arvosta tehdä 50 prosentin ikä-
alennus. Tällöin tilan talousrakennuksen käypä arvo on 6 500 euroa (0,50 x 13 000 euroa). 
 
Talousrakennuksen varojen arvostamislain mukaisen arvon määrittämisessä käytetään arvosta-
mislain 30 §:n 2 momenttia. Arvoksi katsotaan jälleenhankinta-arvo vähennettynä 5 prosentin vuo-
tuisella ikäalennuksella. Talousrakennus on rakennettu 1978, joten rakennus on 39 vuotta vanha. 
5 prosenttia x 39 vuotta = 195 prosenttia.  Ikäalennuksen määrä voi olla kuitenkin enintään 80 
prosenttia jälleenhankinta-arvosta. Tällöin verotusarvo ja arvostamislain mukainen arvo ovat 2 600 
euroa (0,20 x 13 000 euroa). 
 
Tontti 
Asuinrakennukseen liittyvän tontin käyvän arvon perusteena käytetään tonttihintakarttoja, joihin on 
merkitty aluehinta. Tila sijaitsee kunnassa, jossa aluehinta on 1 euro per neliömetri. Tontin pinta-
ala on 4 500 m², joten käypä arvo on 4 500 euroa (4 500 m² x 1 e/m²). 
 
Asuinrakennukseen liittyvän tontin arvostamislain mukaisen arvon määrittämisessä käytetään ar-
vostamislain 29 §:ää. Säädöksen 4 momentin mukaan Verohallinnolla on valtuutus päättää raken-
nusmaan verotusarvon laskennan perusteista. Verotusarvoa laskettaessa käytetään kuntakohtai-
sia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita, joihin on merkitty aluehinnat. Aluehinta on vähintään 1 euro 
per neliömetri. Verotusarvo on 75 prosenttia aluehinnasta. (Ruuhonen & Tossavainen 2016, viitattu 
3.4.2017.) Tila sijaitsee kunnassa, jossa aluehinta on 1 euro per neliömetri. Tontin pinta-ala on 4 
500 m², joten verotusarvo ja arvostamislain mukainen arvo ovat 3 375 euroa (4 500 m² x 0,75 e/m²). 
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Pelto 
Pellon arvostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen antamia maakuntakohtaisia arvoja sivulla 
26 olevan taulukon 2 mukaisesti. Lapin osalta arvona käytetään 2 100 euroa hehtaarilta. Porotilalla 
on peltoa 1 hehtaari, joten pellon käypä arvo on 2 100 euroa (1 ha x 2 100 e/ha). 
 
Pellon varojen arvostamislain mukaisen arvon määrittämisessä käytetään arvostamislain 20 §:ää. 
Säädöksen 3 ja 5 momenttien mukaan Verohallinto vahvistaa kuntakohtaisen pellon keskimääräi-
sen vuotuisen tuoton hehtaaria kohti ja salaojituslisän. Maatalousmaan arvoksi katsotaan keski-
määräinen vuotuinen tuotto kerrottuna luvulla seitsemän. Jos maatalousmaa on salaojitettu, koro-
tetaan maatalousmaan arvoa 358,90 eurolla hehtaaria kohti. (Ruuhonen & Rantanen 2016b, vii-
tattu 4.4.2017.) Tila sijaitsee kunnassa, jossa vuotuinen tuotto on 9,05 euroa hehtaarilta. Tämä 
luku kerrotaan vielä luvulla 7 pellon verotuksellisen vertailuarvon selvittämiseksi. 7 x 9,05 e/ha = 
63,35 e/ha. Peltoa on 1 hehtaari, joten arvostamislain mukainen arvo on 63,35 euroa (1 ha x 63,35 
e/ha). 
 
Metsä 
Metsän arvostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen antamia maakuntakohtaisia arvoja si-
vulla 27 olevan taulukon 3 mukaisesti. Lapin osalta arvona käytetään 1 300 euroa hehtaarilta. Po-
rotilalla on metsämaata 49 hehtaaria, joten metsämaan arvo on 63 700 euroa (49 ha x 1 300 e/ha). 
Jouto- ja kitumaan arvostamisessa arvona käytetään 50 euroa hehtaarilta. Porotilalla on jouto- ja 
kitumaata 11 hehtaaria, joten arvo on 550 euroa (11 ha x 50 e/ha). Yhteensä metsän käypä arvo 
on 64 250 euroa (63 700 euroa + 550 euroa). 
 
Metsän varojen arvostamislain mukaisen arvon määrittämisessä käytetään arvostamislain 7 §:ää. 
Säädöksen 3 momentin mukaan Verohallinto vahvistaa kuntakohtaisen metsän keskimääräisen 
vuotuisen tuoton hehtaaria kohti. Metsän arvoksi katsotaan keskimääräinen vuotuinen tuotto ker-
rottuna luvulla 10. (Ruuhonen & Rantanen 2016a, viitattu 4.4.2017.) Tila sijaitsee kunnassa, jossa 
vuotuinen tuotto on 8,36 euroa hehtaarilta. Tämä luku kerrotaan vielä luvulla 10 verotuksellisen 
vertailuarvon selvittämiseksi. 10 x 8,36 e/ha = 83,60 e/ha. Metsämaata on 60 hehtaaria, joten ar-
vostamislain mukainen arvo on 5 016 euroa (60 ha x 83,60 e/ha). 
 
Porot 
Porokarjan käyvän arvon määrityksessä käytetään Maa- ja metsätalousministeriön eläinvahinkojen 
korvaamisessa käytettäviä arvoja sivulla 29 olevan taulukon 4 mukaisesti. Porotilalla siitosvaatimia 
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(676,20 e/kpl) on 70 kappaletta, joten näiden arvo on 47 334 euroa. Siitoshirvaita (483 e/kpl) on 5 
kappaletta, arvo on 2 415 euroa. Siitosvasoja (283,36 e/kpl) on 25 kappaletta, arvo on 7 084 euroa. 
Ajoporoja (483 e/kpl) on 1 kappale, arvo on 483 euroa. Yhteensä porokarjan käypä arvo on 57 316 
euroa. Porokarjan arvosta ei ole säädetty varojen arvostamislaissa, joten käypää arvoa käytetään 
myös arvostamislain mukaisena arvona. 
 
Maatalouden osalta muut varat kuten tuotantoeläimet ja tuotevarastot, joita ei lueta maatalouden 
nettovarallisuuteen, arvostetaan 40 prosenttiin niiden käyvästä arvosta ja tätä pidetään niiden 
osalta varojen arvostamislain mukaisena arvona (Varonen & Pietikäinen 2017, viitattu 9.2.2017.) 
Tästä on korkeimman hallinto-oikeuden päätös vuodelta 2014; ”Kotieläimet luetaan perintö- ja lah-
javerolain 55 §:n 3 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin muihin varoihin, jotka on arvostettava 40 
prosenttiin niiden käyvästä arvosta” (KHO:2014:185). Poroja ei kuitenkaan katsota verotuksessa 
kotieläimiksi. Kotieläinten ja porojen käsittely tältä osin tapahtuu hieman eri tavalla, mutta lopputu-
los eli spv-arvo on sama. 
5.3 Luovutustapojen vertailu case-porotilalla 
Porotilan käypä arvo on perintö- ja lahjaverotuksen varojen arvostamisohjeen mukaan lasketuilla 
arvoilla yhteensä 190 666 euroa. Jos kauppahinta olisi tasan edellä mainittu summa, olisi kyseessä 
kauppa käypään hintaan. Alihintainen kauppa puolestaan olisi kyseessä, jos kauppahinta olisi vä-
lillä 143 001–190 665 euroa eli alle 100 prosenttia, mutta yli 75 prosenttia käyvästä arvosta. Jotta 
kauppa olisi lahjanluonteinen, kauppahinnan tulisi olla enintään 143 000 euroa eli tasan tai alle 75 
prosenttia käyvästä arvosta. Vastikkeeton kauppa olisi luonnollisesti kokonaan lahjaa. 
 
Luopuja voisi halutessaan pidättää määräaikaisen tai elinikäisen asumisoikeuden tilan asuinraken-
nukseen kaikissa luovutustavoissa. Toimeksiantaja ei vielä tässä vaiheessa ole varma pidäte-
täänkö hallintaoikeus, joten sitä ei ole otettu huomioon laskelmissa. Käytännössä hallintaoikeus 
pienentäisi luovutettavan omaisuuden käypää arvoa. Case-porotilan tapauksessa luovutuksen 
kohteena oleva metsäkiinteistö ei ole kuulunut metsävähennyksen piiriin, eikä metsävähennystä 
ole siten tehty. Jatkajalle syntyy kuitenkin uutta metsävähennyspohjaa sen mukaan, paljonko kaup-
pahintaa kohdistuu metsäkiinteistöön. Metsävähennyspohja on enintään 60 prosenttia tästä kaup-
pahinnasta. 
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Seuraavaksi tarkastellaan eri luovutustapoja case-porotilalla toteutettavaa sukupolvenvaihdosta 
silmällä pitäen. Taulukossa 9 on kuvattu eri luovutustapojen ominaispiirteitä, veroseuraamuksia ja 
kustannuksia suhteessa toisiinsa. Taulukon jälkeen toteutustavat ja käytettyjen lukujen taustat on 
käyty tarkemmin läpi. 
 
TAULUKKO 9. Sukupolvenvaihdoksen toteutustapojen vertailu (Mukaillen Juusela, J. & Tuominen, 
S. 2014, 24.) 
 
Luovutustapa Kauppa täy-
teen hintaan 
Kauppahinta 
yli 75 %  
(Alihintainen 
kauppa) 
Kauppahinta 
yli 50 % (Lah-
janluontei-
nen kauppa I) 
 
Kauppahinta 
tasan tai alle 
50 % (Lahjan-
luonteinen 
kauppa II) 
Lahja 
Kauppahinta % käy-
västä arvosta 
100 % 76-100 % 51-75 % 1-50 % 0 % 
Kauppahinta  
esimerkiksi 
190 666 145 000 114 400 76 266 0 
Luopujan  
luovutusvoittovero 
0 0 0 0 0 
Jatkajan  
lahjavero 
0 0 1 880 4 257 8 175 
Jatkajan  
varainsiirtovero 
2 654 2 018 1 592 1 062 0 
Kokonaisverorasitus 
 
2 654 2 018 3 472 5 319 8 175 
Jatkajan  
rahoitustarve 
193 320 147 018 117 872 81 585 8 175 
Jatkajan lahjaveron  
huojennus 
- - 4 140 6 651 11 597 
Jatkajalle syntyvä 
metsävähennysoikeus 
38 550 29 317 23 130 15 420 - 
 
 
Kauppa käypään hintaan ja alihintainen kauppa 
Jos sukupolvenvaihdosluovutus tehtäisiin kauppana käypään hintaan tai alihintaisena kauppana, 
luovutusvoitto olisi luopujan osalta verovapaa. Kiinteän omaisuuden osalta case-porotilaan tulevat 
sovellettaviksi tuloverolain 48 §:n huojennussäännökset. Omaisuus on ollut luopujan omistuksessa 
yli 10 vuotta, sitä on käytetty porotalouden harjoittamiseen ja ostajana on luovuttajan lapsi. Poro-
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karja on irtainta omaisuutta eikä sen luovutukseen sovelleta tuloverolain luovutusvoittoverosään-
nöksiä, vaan tuloverolain porotalouden puhtaan tuoton laskentasäännöksiä eikä sen luovutuksesta 
aiheudu luovutusvoittoveroseuraamuksia. 
 
Jatkajan maksettavaksi tulisi varainsiirtovero tiettyjen omaisuuslajien osalta. Jatkajan osalta täytty-
vät ensiasunnon varainsiirtoverovapauden edellytykset. Jatkaja on iältään yli 18 ja alle 39 vuotias, 
eikä ole aiemmin omistanut puolta asuinrakennuksesta. Asuinrakennus tulee lisäksi vakituiseen 
asuinkäyttöön. Asuinrakennukseen lasketaan kuuluvaksi asuinrakennus, talousrakennus ja tontti 4 
500 m². Irtaimen omaisuuden toisin sanoen porokarjan osalta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. 
Metsän ja pellon osalta varainsiirtovero menisi 4 prosentin mukaan. 
 
Kauppa käypään hintaan 
Opinnäytetyössä käytetään käyvällä arvolla tehtävässä kaupassa hintana 190 666 euroa. Tästä 
varainsiirtoveron osuus menisi metsän ja pellon osalta eli 66 350 eurosta. Varainsiirtoveron osuus 
olisi tällöin 2 654 euroa (0,04 x 66 350 euroa). Jatkajan rahantarve olisi siten 193 320 euroa. Met-
sävähennysoikeutta syntyy 38 550 euroa (0,60 x 64 250 euroa). 
 
Alihintainen kauppa 
Alihintaisessa kaupassa käytetään kauppahintana 145 000 euroa. Metsän ja pellon suhteellinen 
osuus kauppahinnasta on 50 459 euroa ((145 000 euroa / 190 666 euroa) x 66 350 euroa). Varain-
siirtoveron osuus olisi tällöin 2 018 euroa (0,04 x 50 459 euroa). Jatkajan rahantarve olisi siten 147 
018 euroa. Metsän suhteellinen osuus kauppahinnasta on 48 862 euroa ((145 000 euroa / 190 666 
euroa) x 64 250 euroa). Metsävähennysoikeutta syntyy 29 317 euroa (0,60 x 48 862 euroa). 
 
Lahjanluonteinen kauppa 
Jos luovutustapana käytettäisiin lahjanluonteista kauppaa, luopujalle ei tulisi luovutusvoittovero-
seuraamuksia. Tuloverolain 48 §:n huojennussäännökset soveltuvat, kuten jo edellä on todettu, 
eikä tuloverolain 47 §:n 5 momentin erityissäännös tule sovellettavaksi tämän vuoksi. 
 
Jatkajan maksettavaksi tulee varainsiirtovero jo edellä mainituin perustein 4 prosentin mukaan pel-
lon ja metsän osalta. Lisäksi jatkajan maksettavaksi tulee lahjavero lahjan osalta, jos kauppahinta 
on tasan 50 prosenttia tai alle käyvästä arvosta. Tällöin tulee sovellettavaksi osittainen lahjavero-
huojennus. Kun kauppahinta on yli 50 prosenttia käyvästä arvosta, lahjaveroa koskee täysi huo-
jennus, eikä lahjaveroa maksuunpanna. 
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Lahjanluonteinen kauppa I 
Lahjanluonteisessa kaupassa käytetään kauppahintana 114 400 euroa, joka on 60 prosenttia käy-
västä arvosta. Koska kauppahinta on yli 50 prosenttia käyvästä arvosta, jatkajalle ei tavallisesti tule 
lahjaveroseuraamuksia. Tässä tapauksessa lahjaveroa ei kuitenkaan huojenneta asuinrakennuk-
sen, talousrakennuksen ja tontin osalta. Omaisuuden ei katsota oikeuskäytännön mukaan kuulu-
van tilaan, koska porotilaa käsitellään verotuksessa yrityksenä. Alla olevassa laskelmassa on ku-
vattu kokonaiskauppahinnan 114 400 euroa jakautuminen eri omaisuuserille niiden käypien arvo-
jen suhteessa. 
 
Luovutettava omaisuus Käypä arvo Kauppahinnan osuus Lahjan osuus 
Asuinrakennus tontteineen 67 000 40 200 26 800 
Pelto 2 100 1 260 840 
Metsä 64 250 38 550 25 700 
Porokarja 57 316 34 390 22 926 
Yhteensä 190 666 114 400 76 266 
 
Asuinrakennus tontteineen jää huojennuksen ulkopuolelle ja niiden osalta tulee maksettavaksi täysi 
lahjavero. Lahjavero lasketaan sivulla 36 olevan taulukon 5 mukaan seuraavasti: 1 700 euroon 
lisätään 0,10 x (26 800 euroa - 25 000 euroa) = 1 880 euroa. Ensimmäisessä veroluokassa lahja-
veron määrä asuinrakennuksesta 26 800 eurosta on 1 880 euroa. Maksuunpanematta jätetään 
lahjavero muun omaisuuden osalta eli 49 466 eurosta (840 euroa + 25 700 euroa + 22 926 euroa). 
Lahjavero lasketaan sivulla 36 olevan taulukon 5 mukaan seuraavasti: 1 700 euroon lisätään 0,10 
x (49 400 euroa - 25 000 euroa) = 4 140 euroa. 
 
Metsän ja pellon suhteellinen osuus kauppahinnasta on 39 810 euroa ((114 400 euroa / 190 666 
euroa) x 66 350 euroa). Varainsiirtoveron osuus on tällöin 1 592 euroa (0,04 x 39 810 euroa). 
Jatkajan rahantarve olisi siten lahjavero 1 880 euroa, varainsiirtovero 1 592 euroa, kauppahinta 
114 400 euroa eli yhteensä 117 872 euroa. Metsävähennysoikeutta syntyy 23 130 euroa (0,60 x 
38 550 euroa). 
 
Lahjanluonteinen kauppa II 
Toisessa lahjanluonteisessa kaupassa käytetään kauppahintana 76 266 euroa, joka on 40 prosent-
tia käyvästä arvosta. Tällöin tulee sovellettavaksi osittainen lahjaverohuojennus muun omaisuuden 
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osalta lukuun ottamatta asuinrakennusta tontteineen. Alla olevassa laskelmassa on kuvattu koko-
naiskauppahinnan 76 266 euroa jakautuminen eri omaisuuserille niiden käypien arvojen suh-
teessa. 
 
Luovutettava omaisuus Käypä arvo Kauppahinnan osuus Lahjan osuus 
Asuinrakennus tontteineen 67 000 26 800 40 200 
Pelto 2 100 840 1 260 
Metsä 64 250 25 700 38 550 
Porokarja 57 316 22 926 34 390 
Yhteensä 190 666 76 266 114 400 
 
Asuinrakennus tontteineen jää huojennuksen ulkopuolelle ja niiden osalta tulee maksettavaksi täysi 
lahjavero. Lahjavero lasketaan sivulla 36 olevan taulukon 5 mukaan seuraavasti: 1 700 euroon 
lisätään 0,10 x (40 200 euroa - 25 000 euroa) = 3 220 euroa. Ensimmäisessä veroluokassa lahja-
veron määrä asuinrakennuksesta 40 200 eurosta on 3 220 euroa. 
 
Pellon, metsän ja porokarjan osalta lahjaveroon tulee osittainen huojennus. Lasketaan: 
1. Omaisuus käyvin arvoin 190 666 
2. Kauppahinta  76 266 
3. Lahjan suuruus 114 400 
4. Lahjan suhteellinen osuus käyvästä arvosta 60 % 
5. Omaisuus verotusarvoin, spv-arvo 43 722 
6. Kohdassa 4 lasketun % -luvun osoittama osuus spv-arvosta 26 233 
7. Lahjavero kohdan 3 lahjasta 11 828 
8. Lahjavero kohdan 6 arvosta 1 820 
 
Kohdan 7 lahjavero käyvästä arvosta lasketaan sivulla 36 olevan taulukon 5 mukaan seuraavasti: 
4 700 euroon lisätään 0,12 x (114 400 euroa - 55 000 euroa) = 11 828 euroa. Kohdan 8 lahjavero 
spv-arvosta lasketaan sivulla 36 olevan taulukon 5 mukaan seuraavasti: 1 700 euroon lisätään 0,10 
x (26 200 euroa - 25 000 euroa) = 1 820 euroa.  
 
Asuinrakennuksen ja sen tontin osuus lahjan arvosta on 35 prosenttia (40 200 euroa / 114 400 
euroa), joten kohdan 7 lahjaverosta 7 688 euroa (0,65 x 11 828 euroa) kohdistuu huojennettavan 
omaisuuden lahjaveroon. Asuinrakennuksen ja sen tontin osuus spv-arvosta on 43 prosenttia (18 
765 euroa / 43 722 euroa), joten kohdan 8 lahjaverosta 1 037 euroa (0,57 x 1 820 euroa) kohdistuu 
huojennettavan omaisuuden lahjaveroon. 
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Erotus I 7 688 euroa – 1 037 euroa  6 651 euroa 
(käyvästä arvosta ja spv-arvosta perittävän lahjaveron erotus) 
 
Erotus II 7 688 euroa – 850 euroa 6 838 euroa 
(käyvästä arvosta perittävään lahjaveron ja 850 euron erotus) 
 
Lahjasta maksuunpanematta jätetään huojennuksen kohteena olevan omaisuuden osalta verojen 
erotus 6 651 euroa (erotus I), joka on pienempi kuin määrä, jolla vastaavasta omaisuudesta me-
nevä vero ylittää 850 euroa. Lahjasta maksuunpantava lahjavero huojennuksen kohteena olevan 
omaisuuden osalta on 1 037 euroa. Asuinrakennuksen ja tontin osalta maksettava lahjavero on 3 
220 euroa. Lahjavero on siten yhteensä 4 257 euroa. 
 
Metsän ja pellon suhteellinen osuus kauppahinnasta on 26 540 euroa ((76 266 euroa / 190 666 
euroa) x 66 350 euroa). Varainsiirtoveron osuus on tällöin 1 062 euroa (0,04 x 26 540 euroa). 
Jatkajan rahantarve olisi siten lahjavero 4 257 euroa, varainsiirtovero 1 062 euroa, kauppahinta 
76 266 euroa eli yhteensä 81 585 euroa. Metsävähennysoikeutta syntyy 15 420 euroa (0,60 x 25 
700 euroa). 
 
Lahja 
Kun luovutus tapahtuu vastikkeetta eli lahjana, luopujalle ei luonnollisesti koidu mitään veroseu-
raamuksia. Jatkajan kannalta lahjasta ei makseta varainsiirtoveroa. Lahjasta tulee maksettavaksi 
lahjavero, mutta veroa huojennetaan osittain. 
 
Lahjana toteutetussa luovutuksessa lahjan arvoksi katsotaan käypä arvo eli 190 666 euroa ja siihen 
sovelletaan osittaista lahjaverohuojennusta. Asuinrakennus tontteineen jää huojennuksen ulkopuo-
lelle ja niiden osalta tulee maksettavaksi täysi lahjavero. Lahjavero lasketaan sivulla 36 olevan 
taulukon 5 mukaan seuraavasti: 4 700 euroon lisätään 0,12 x (67 000 euroa - 55 000 euroa) = 6 
140 euroa. Ensimmäisessä veroluokassa lahjaveron määrä asuinrakennuksesta 67 000 eurosta 
on 6 140 euroa. 
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Pellon, metsän ja porokarjan osalta lahjaveroon tulee osittainen huojennus. Lasketaan: 
1. Omaisuus käyvin arvoin 190 666 
2. Kauppahinta  0 
3. Lahjan suuruus 190 666 
4. Lahjan suhteellinen osuus käyvästä arvosta 100 % 
5. Omaisuus verotusarvoin, spv-arvo 43 722 
6. Kohdassa 4 lasketun % -luvun osoittama osuus spv-arvosta 43 722 
7. Lahjavero kohdan 3 lahjasta 20 972 
8. Lahjavero kohdan 6 arvosta 3 570 
 
Kohdan 7 lahjavero käyvästä arvosta lasketaan sivulla 36 olevan taulukon 5 mukaan seuraavasti: 
4 700 euroon lisätään 0,12 x (190 600 euroa - 55 000 euroa) = 20 972 euroa. Kohdan 8 lahjavero 
spv-arvosta lasketaan sivulla 36 olevan taulukon 5 mukaan seuraavasti: 1 700 euroon lisätään 0,10 
x (43 700 euroa - 25 000 euroa) = 3 570 euroa.  
 
Asuinrakennuksen ja sen tontin osuus lahjan arvosta on 35 prosenttia (67 000 euroa / 190 666 
euroa), joten kohdan 7 lahjaverosta 13 632 euroa (0,65 x 20 972 euroa) kohdistuu huojennettavan 
omaisuuden lahjaveroon. Asuinrakennuksen ja sen tontin osuus spv-arvosta on 43 prosenttia (18 
765 euroa / 43 722 euroa), joten kohdan 8 lahjaverosta 2 035 euroa (0,57 x 3 570 euroa) kohdistuu 
huojennettavan omaisuuden lahjaveroon. 
 
Erotus I 13 632 euroa – 2 035 euroa 11 597 euroa 
(käyvästä arvosta ja spv-arvosta perittävän lahjaveron erotus) 
 
Erotus II 13 632 euroa – 850 euroa 12 782 euroa 
 (käyvästä arvosta perittävään lahjaveron ja 850 euron erotus) 
 
Lahjasta maksuunpanematta jätetään huojennuksen kohteena olevan omaisuuden osalta verojen 
erotus 11 597 euroa (erotus I), joka on pienempi kuin määrä, jolla vastaavasta omaisuudesta me-
nevä vero ylittää 850 euroa. Lahjasta maksuunpantava lahjavero huojennuksen kohteena olevan 
omaisuuden osalta on 2 035 euroa. Asuinrakennuksen ja tontin osalta maksettava lahjavero on 6 
140 euroa. Lahjavero on siten yhteensä 8 175 euroa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Sukupolvenvaihdokseen liittyy monia mietittäviä asioita. Se on pitkän tähtäimen projekti, jonka 
suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Luopujan on hyödyllistä opastaa ja kannustaa jatkajaa, 
jotta tämän motivaatio tilanpitoa kohtaan kehittyisi. Jatkajan puolestaan kannattaa hankkia aktiivi-
sesti tietoa ja olla mukana tilan kehittämisessä ja töiden suunnittelussa. Sukupolvenvaihdoksessa 
sovellettavaksi tulevien huojennussääntöjen mukaisesti jatkajan tulee kyetä sitoutumaan toiminnan 
jatkamiseen vähintään viiden vuoden ajaksi. Toiminnasta luopuminen ennen tätä aiheuttaa vero-
seuraamuksia jatkajalle. Siksi onkin tärkeää, että jatkajalla on riittävästi osaamista ja halukkuutta 
tilanpitoon. Opinnäytetyössä haettiin vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin: millä edellytyksillä 
sukupolvenvaihdos on toteutettavissa, mitkä ovat sukupolvenvaihdosprosessin vaiheet ja toteutus-
tavat ja miten sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa verotuksen kannalta kustannustehokkaasti.  
 
Käytännössä sukupolvenvaihdosluovutuksen verohyöty tulee tuloverolain ja perintö- ja lahjavero-
lain huojennusten kautta. Huojennusten tavoitteena on turvata elinkeinon harjoittamisen jatkuvuus 
tilan siirtyessä sukupolvelta toiselle. Tuloverolain mukaisen huojennuksen edellytyksenä on, että 
tilaa on käytetty porotalouden harjoittamiseen yli 10 vuoden ajan ja tilan jatkaja on luovuttajan lapsi, 
rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli. Tuloverolain huojennus koskee luovut-
tajaa eli käytännössä sen soveltuessa luovuttajan maksettavaksi ei tule luovutusvoittoveroa. 
 
Perintö- ja lahjaverolain mukaisen huojennuksen edellytyksenä on, että lahja on maatila, yritys tai 
osa sitä ja jatkaja jatkaa luovutetun omaisuuden mukaista elinkeinotoimintaa saamallaan poroti-
lalla. Lisäksi lahjaveron suhteellisen osan tulee olla koko verosta enemmän kuin 850 euroa ja huo-
jennuspyyntö tulee esittää Verohallinnolle ennen verotuksen toimittamista. Perintö- ja lahjaverolain 
mukainen huojennus koskee jatkajaa. Lahjavero voidaan sen ansiosta huojentaa kokonaisuudes-
saan tai osittain. Käytännössä porotilan kohdalla lahjaveroa jää maksettavaksi aina asuinraken-
nuksen osalta, koska oikeuskäytännön mukaan porotilaa käsitellään yrityksenä, eikä asuinraken-
nuksen katsota kuuluvan yritysomaisuuteen.  
 
Varainsiirtoverolaissa ei ole erikseen säädetty sukupolvenvaihdoksesta, mutta edellä mainittujen 
huojennusten lisäksi varainsiirtoverolaissa säädetty ensiasunnon varainsiirtoverovapaus tulee so-
vellettavaksi case-porotilan tapauksessa. Lisäksi varainsiirtoverolain mukaan varainsiirtoverova-
paus koskee myös kiinteistöä, johon kohdistuu rakennetukilain mukainen aloitustuki.  
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Sukupolvenvaihdosprosessin vaiheet verotuksen näkökulmasta on selvitetty sivulla 21 olevan ku-
vion avulla. Prosessi alkaa käyvän arvon määrittämisellä. Käytännössä käyvän arvon määrittämi-
nen on helpointa tehdä asiantuntijalausuntojen avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi kiinteistövälittäjän 
arvio asuinrakennuksesta ja metsäkeskuksen arvio metsätalousmaasta. Jos asiantuntijalausuntoja 
ei ole käytettävissä tai jos niitä ei ole mielekästä käyttää, arvostaminen tehdään Verohallinnon va-
rojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa -ohjeen mukaan. 
 
Luovuttajan elinaikana tehdyssä sukupolvenvaihdoksessa omaisuus voidaan siirtää jatkajalle 
kauppana käypään hintaan, lahjanluonteisena kauppana tai lahjana. Sukupolvenvaihdoshuojen-
nukset konkretisoituvat jatkajan osalta lahjanluonteisena kauppana tai lahjana toteutetun luovutuk-
sen yhteydessä. Lahjanluonteinen kauppa on yleensä kyseessä silloin, kun kauppahinta on alle 75 
prosenttia käyvästä arvosta. Sukupolvenvaihdosluovutuksen yhteydessä kauppahinnan ollessa yli 
50 prosenttia käyvästä arvosta lahjavero huojennetaan kokonaisuudessaan. Kauppahinnan ollessa 
tasan tai alle 50 prosenttia käyvästä arvosta lahjaveroa huojennetaan osittain. 
 
Luovutustavan valinnan jälkeen tehdään alustava kauppa- tai lahjakirjaluonnos. Tässä vaiheessa 
haetaan Verohallinnolta tarvittaessa maksullista ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisun hakemi-
sesta on hyötyä toimen ollessa taloudellisesti merkittävä. Varsinainen sukupolvenvaihdos toteute-
taan laatimalla lopullinen saantokirja ja toimittamalla se Verohallintoon. Huojennuspyyntö tulee 
esittää lahjaveroilmoituksen ja luovutusvoittolaskelman yhteydessä. Tämän jälkeen luopujan ja jat-
kajan tulee päivittää heitä koskevat rekisterimerkinnät ja tehdä muut tarvittavat viranomaisilmoituk-
set. 
 
Kun on kyseessä kauppa käypään hintaan tai alihintainen kauppa, veroseuraamukset koskevat 
ainoastaan jatkajan varainsiirtoveroa. Käytännössä tilakauppa käypään arvoon on harvinainen, 
koska lahjaveroon voi saada huojennusta ja jatkajan rahoituksen tarve on paljon suurempi verrat-
tuna lahjaluonteiseen kauppaan tai lahjaan. Luopuja puolestaan saa kattavan korvauksen omai-
suuden luovutuksesta ja elinkeinosta luopumisesta. Toisaalta kannattaa ottaa huomioon, että jos 
luovuttaja ei ehdi elinaikanaan käyttää luovutuksesta saatua varallisuutta, se siirtyy perinnön kautta 
perillisille ja voi aiheuttaa sitä kautta perintöveroseuraamuksia. 
 
Lahjanluonteinen kauppa on kohtuullinen ratkaisu sekä luopujan että jatkajan kannalta ja se onkin 
eniten käytetty luovutustapa. Luopujalle ei aiheudu veroseuraamuksia ja hän saa kohtuullisen kor-
vauksen turvaamaan toimeentuloansa. Jatkajan kannalta rahallinen panostus ei ole niin suuri kuin 
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kaupassa käypään hintaan tai alihintaisessa kaupassa. Veroseuraamuksia aiheutuu varainsiirto-
veron ja lahjaveron muodossa. 
 
Lahjana toteutetussa luovutuksessa luopuja ei saa vastiketta elinkeinosta luopumisesta ja siten 
toimeentulo pitää varmistaa muilla tavoin. Toisaalta jatkajakaan ei tarvitse rahallista panostusta 
omaisuuden hankintaan, vaan ainoastaan maksettavaan lahjaveroon, joka yleensä jää vähäiseksi 
huojennuksen myötä. Muiden perillisten näkökulmasta täytenä lahjana tehty luovutus on epäoikeu-
denmukainen varsinkin tilanteessa, jossa tulevassa perinnönjaossa ei ole muuta jaettavaa omai-
suutta. Luopuja voi halutessaan määritellä antamansa lahjan ennakkoperinnöksi ja tällöin se huo-
mioidaan tulevassa perinnönjaossa. Silloin jako tapahtuu kaikkien perillisten kannalta tasapuoli-
semmin. 
 
Porotilan sukupolvenvaihdoksessa lahjavero määrätään asuinrakennuksen osalta, joten puhtaasti 
verotuksellisesta näkökulmasta edullisin luovutustapa taulukon 9 mukaan on alihintainen kauppa. 
Rahoitustarve jatkajan osalta olisi kyseisessä luovutustavassa kuitenkin huomattavasti suurempi 
verrattuna lahjanluonteiseen kauppaan tai lahjaan. Jatkajalle tuleva velkataakka voisi siten käydä 
kohtuuttoman suureksi. Kokonaisverorasitus on suurin taulukon 9 mukaan lahjana toteutettavassa 
luovutuksessa, mutta rahoitustarve puolestaan on pienin, joten pelkästään jatkajan kannalta aja-
teltuna se olisi edullisin tapa toteuttaa luovutus. Myös verohuojennus on suurin lahjassa, kun mak-
suunpanematta jätetään lahjaverohuojennuksen myötä 11 597 euroa. Taulukon 9 perusteella ta-
sapuolisin tapa toteutukselle olisi lahjanluonteinen kauppa. Laskelmat maksettaviksi tulevista ve-
roista tuovat konkreettisesti esille eri luovutustapojen verotuksesta aiheutuvien verojen määrän 
suhteessa toisiinsa. 
 
Jatkajan suhteen kannattaa huomioida myös syntyvä metsävähennysoikeus. Syntyvän metsävä-
hennysoikeuden määrä on suoraan suhteessa metsäkiinteistöön kohdistuvan kauppahinnan mää-
rään. Käytännössä metsävähennysoikeutta syntyy eniten kaupassa käypään hintaan ja vähiten 
lahjaluonteisessa kaupassa. Vastikkeettomassa luovutuksessa eli puhtaassa lahjassa metsävä-
hennysoikeutta ei synny lainkaan.  Metsävähennyksen hyöty konkretisoituu verotuksessa, kun jat-
kaja saa metsästä puunmyyntituloa. Tällöin hän voi käyttää metsävähennysoikeuttaan ja siten pie-
nentää metsätalouden verotettavaa pääomatuloa. 
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Sukupolvenvaihdoksen suhteen lainsäädäntö on muuttunut vuoden 2017 alusta ja vaikutukset ovat 
toisaalta keventäneet lahjaverotusta, mutta kiristäneet sukupolvenvaihdoksessa saadun omaisuu-
den edelleen luovutuksessa sovellettavaa luovutusvoittoverotusta. Lahjaverotuksen kevennys 
osaltaan edistää ja helpottaa sukupolvenvaihdosten toteuttamista. Sukupolvenvaihdosluovutusta 
ei kuitenkaan pidä tehdä hätiköiden, vaan jatkajan tulee olla sitoutunut tilanpitoon. Tämä siksi, että 
tilan edelleen myynnin yhteydessä hankintamenona pidetään käyvän arvon sijasta huojennettua 
lahjaveroarvoa. Maksuunpantava luovutusvoittovero on siten suurempi kuin ennen lakimuutosta. 
 
Porotilan sukupolvenvaihdostilanteessa tulee verotuksellisten näkökulmien lisäksi ottaa huomioon 
myös tukien vaikutukset luovutustavan valintaan. Case-porotilan tapauksessa luopumistukea ei 
voida enää hakea, koska luopuja on jo eläköitynyt. Yleisesti luopumistuki edistää varhaisemmassa 
vaiheessa toteutettuja vaihdoksia ja on hyödyllinen apuväline turvaamaan luopujan toimeentuloa. 
Aloitustuki puolestaan on jatkajan kannalta tärkeä vaihdoksen rahoitusmuoto. Aloitustuki koostuu 
avustuksesta sekä lainan ja varainsiirtoverovapauden yhdistelmästä ja on määrältään enintään 
50 000 euroa. Opinnäytetyössä aloitustuen vaikutusta ei ole tarkemmin tutkittu. Tämä siksi, että 
rajauksessa on keskitytty verotukselliseen näkökulmaan ja toisaalta siksi, että aloitustuen haku on 
ollut keskeytyksissä.  
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7 POHDINTA 
Opinnäytetyön aihe saatiin lähipiiristä. Kiinnostusta aihetta kohtaan lisäsi se, että molemmat opin-
näytetyön tekijöistä ovat kotoisin pohjoisesta ja toinen on kasvanut porotilalla poronhoitajaper-
heessä. Porotilan sukupolvenvaihdos verotuksen näkökulmasta on aiheena vähän tutkittu ja se teki 
aihevalinnasta haasteellisen toteuttaa. Työlle ei ollut saatavilla varsinaista esikuvaa, joten sen te-
kemiseen piti käyttää omaa luovuutta ja kekseliäisyyttä. Koska sukupolvenvaihdos aiheena on erit-
täin laaja, työ pyrittiin rajaamaan tehokkaasti, mutta samalla pidettiin mielessä toimeksiantajan toi-
veet työn suhteen. 
 
Rajausten tarkoituksena oli estää työn paisuminen liian suureksi ja hallitsemattomaksi. Tämä toi-
saalta esti aiheen perinpohjaisen käsittelyn. Rajauksen takia käsittelemättä jäi esimerkiksi perin-
tönä tai testamentilla tapahtuva sukupolvenvaihdos ja siihen liittyvä huojennus. Toimeksiantajan 
näkökulmasta rajaus oli tarkoituksenmukainen, koska sukupolvenvaihdos on tarkoitus toteuttaa 
luovuttajan elinaikana. Kuitenkin, jotta työstä olisi vastaavaa hyötyä yleisemmällä tasolla ja se pal-
velisi suurempaa joukkoa porotilallisia, rajaus olisi voinut olla tältä osin sallivampi. 
 
Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin case-tutkimus. Tämä valinta osoittautui tarkoituksenmu-
kaiseksi, koska se antoi mahdollisuuden ja välineet tutkia aihetta useiden lähteiden valossa. Case-
tutkimukselle tyypillistä on monilähteisyys ja useiden eri tutkimusmenetelmien soveltaminen ja 
tämä itsessään on jo hyvä keino osoittaa saatujen tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta (Kananen 
2013, 121). 
 
Varsinainen opinnäytetyön tekeminen aloitettiin kokoamalla lähdeaineistoa ja tekemällä toimeksi-
antajan alkuhaastattelu, jossa kartoitettiin työlle asetettavat tavoitteet. Lähdeaineiston kerääminen 
oli aluksi haastavaa, koska porotalouden verotus koskee vain marginaalista osaa väestöstä ja tar-
kempia tutkimuksia ei verotuksen näkökulmasta juurikaan löytynyt. Tärkeimpinä lähteinä olivat ve-
rohallinnon ohjeet ja ajantasainen lainsäädäntö. Näiden lähteiden pohjalta kirjoitettiin alustava tie-
toperusta. 
 
Asiantuntijoiden konsultointien avulla saatiin täsmällisempää tietoa porotalouden erityispiirteistä ja 
käytännön esimerkkejä oikeuskäytännön ja ennakkoratkaisujen muodossa. Työtä varten tehdyt 
haastattelut tapahtuivat teemahaastatteluina. Haastattelujen tukena käytettiin keskustelurunkoja, 
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joiden avulla oli ennakkoon hahmoteltu haastattelussa läpikäytävät teemat. Muuten haastattelun 
tunnelma oli vapaamuotoinen ja keskusteleva. Toiselle verotuksen asiantuntijalle keskustelurunko 
lähetettiin ennen haastattelua sähköpostin välityksellä. Asiantuntijoiden haastattelut ja konsultoin-
nit toteutettiin osin online-kokouspalvelu Microsoft Lyncin välityksellä ja osin kasvotusten. Keskus-
telujen pohjalta tehtiin kattavat muistiinpanot. Saatua tietoa analysoitiin yhdessä pohtimalla ja kes-
kustelemalla. Kerätyn tiedon analysointi oli palkitsevampaa, kun työn tekijöitä oli kaksi. Tämä toi 
useamman näkökulman tiedon käsittelyyn. Teoreettista tietoperustaa täydennettiin haastattelujen, 
havainnointien ja dokumenttianalyysin avulla saaduilla tiedoilla. 
 
Työn luotettavuuden arvioimiseksi ja todentamiseksi perusteluiden ja päätelmien pohjana käytetty 
tietoperusta tarkistutettiin vielä verotuksen asiantuntijoilla. Myös toimeksiantajalle annettiin mah-
dollisuus tarkistaa ja antaa mielipiteitä työstä sen edetessä. Näiden toimenpiteiden jälkeen työhön 
tehtiin tarvittavat muutokset ja lisäykset. 
 
Opinnäytetyön tutkimustehtävä osoittautui käytännönläheiseksi ja mielenkiintoiseksi. Verotukselli-
nen näkökulma oli haastava ja taloushallinnon opintoja, sekä ammatillista kasvua tukeva ja syven-
tävä valinta. Tutkimuksen aihe ja sen toteuttaminen palvelevat ammatillisen osaamisen kehitty-
mistä työelämän tarpeita silmällä pitäen. Asetetussa aikataulussa pysyttiin hyvin. Tätä edesauttoi 
tarkka kuukausikohtainen ajankäyttösuunnitelma. Viimeiset kuukaudet aikataulutettiin viikkota-
solla, jotta kaikki saatiin ajoissa valmiiksi.  
 
Tekijöiden mielestä työlle asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin ja asetettuihin tutkimuskysymyksiin 
saatiin vastaukset. Työn tuloksena toimeksiantajalle saatiin laadittua kattava tietopaketti sukupol-
venvaihdokseen liittyvistä verotuksellisista seikoista. Laaditun prosessikaavion ansiosta toimeksi-
antajan on helpompi saada kokonaiskuva sukupolvenvaihdoksen vaiheista ja luovutustapojen ver-
tailun avulla hän voi paremmin valita parhaan tavan toteuttaa sukupolvenvaihdos. 
 
Opinnäytetyön tekeminen herätti muutamia jatkotutkimuskysymyksiä. Case-porotilan kohdalla olisi 
mielenkiintoista selvittää mihin luovutustapaan sukupolvenvaihdoksessa lopulta päädyttiin ja miten 
nyt tehty tutkimus vaikutti porotilalla tehtyihin päätöksiin ja menettelytapoihin. Lisäksi olisi mielen-
kiintoista selvittää tarkemmalla tasolla, miksi porotilan asuinrakennukseen ei voida soveltaa suku-
polvenvaihdoksen huojennuksia ja miksi porotila katsotaan oikeuskäytännössä yritykseksi, vaikka 
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esimerkiksi porotilan varallisuuslajit ovat paremmin verrannollisia maatilavarallisuuteen. Pohditta-
vaksi jää, olisiko mahdollista muuttaa vallitsevaa oikeuskäytäntöä, jos asuinrakennuksen kuulumi-
nen porotilan kokonaisuuteen osattaisiin perustella hakemuksissa paremmin. 
 
Sukupolvenvaihdoshuojennusta voidaan miettiä myös yhdenvertaisuuden kannalta, sillä huojen-
nus saattaa maatilalliset porotilallisia edullisempaan asemaan. Maatilan jatkajat ovat asuinraken-
nukseen ulottuvan huojennuksen ansiosta porotilallisia paremmassa asemassa lahjan saades-
saan, mistä syystä olisi mielenkiintoista tarkastella mahdollisuutta ulottaa perintö- ja lahjaverolain 
huojennus koskemaan myös porotilojen asuinrakennusta. Yhdenvertaisuutta arvioitaessa täytyy 
kuitenkin ottaa huomioon, että maatalouden osalta eläinten myynti tuloutetaan myyjälle. Porojen 
myynnin yhteydessä tuloutusta ei tapahdu, koska luovutuksessa sovelletaan puhtaan tuoton las-
kentasäännöksiä. Jos puolestaan verrataan maatilan tai porotilan sukupolvenvaihdosluovutusta 
pelkän metsätilan luovutukseen, on metsätilallinen huonoimmassa asemassa. Tämä siksi, ettei 
pelkän metsätilan sukupolvenvaihdosluovutukseen sovelleta lainkaan perintö- ja lahjaverolain mu-
kaisia huojennuksia. 
 
Suurten ikäluokkien eläköityminen ja tästä johtuva väestön ikärakenteen muutos heijastuu muun 
yhteiskunnan lisäksi myös porotilojen arkeen ja tulevaisuuden näkymiin. Onnistuneiden sukupol-
venvaihdosten avulla turvataan porotalouden jatkuvuus elinkeinona myös tulevaisuudessa. Opin-
näytetyön aihe on perusteltu ja ajankohtainen myös tästä näkökulmasta katsottuna. Työstä on hyö-
tyä toimeksiantajan lisäksi myös muille sukupolvenvaihdosta suunnitteleville porotalouden harjoit-
tajille ja henkilöille joita kiinnostaa porotalouden verotus. 
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